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N IC A R A G U A : E V O L U C IÓ N  E C O N Ó M IC A  
D U R A N T E  2000
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En el 2000 el crecimiento de la economía nicaragüense registró una importante 
desaceleración. El producto interno bruto (PIB) real creció 4.3%, mostrando una pérdida 
de dinamismo de tres puntos porcentuales con relación al año anterior. En consecuencia, 
el producto por habitante sólo se elevó 1.5%. Ante la caída (4.1%) de la demanda interna, 
el crecimiento económico se sustentó en el considerable aumento (11.5%) de las 
exportaciones, impulsadas por la expansión de la economía y el comercio mundial. El 
desempeño económico del país resintió fuertemente los efectos de la crisis que enfrentó 
el sistema bancario y las consecuencias de las tensiones en el campo político en un año 
electoral. Además, la tendencia a la baja de los precios internacionales de sus principales 
productos de exportación, especialmente los del café, y el alza en el precio internacional 
del petróleo, determinaron un significativo deterioro de los términos del intercambio y el 
virtual estancamiento del ingreso real.
G r á f ic o  1
F U E R T E  R E D U C C I Ó N  D E L  C R E C I M I E N T O  D E  L A  E C O N O M Í A
(Variación anual real)
I 1=1 Dem anda externa 1=1 Dem anda interna * P IB  I
L a s  p o l í t ic a s  f i s c a le s  y  m o n e ta r ia s  a d o p ta ­
d a s  d u ra n te  e l  a ñ o  p a r a  p r e se r v a r  la  e s ta b il id a d  
m a c r o e c o n ó m ic a  c o n tr ib u y e r o n  a  la  c o n tr a c c ió n  
d e  la  d e m a n d a  in te r n a  y  p r o v o c a r o n , e n  g r a n  
m e d id a ,  la  d is m in u c ió n  ta n to  d e  la  in v e r s ió n  
(9 .4 % ), e s p e c ia lm e n t e  e n  m a q u in a r ia  y  e q u ip o ,  
c o m o  d e l  c o n s u m o  (2 .1 % ). R e d u c c io n e s  s ig n i f i ­
c a t iv a s  r e g is tr a r o n  la  in v e r s ió n  (1 8 .7 % )  y  e l  c o n ­
s u m o  (3 % ) e n  e l  s e c to r  p r iv a d o , q u e  s e  v io  a f e c ­
t a d o  p o r  la  m e n o r  d is p o n ib i l id a d  d e  c r é d ito , lo s  
a lto s  c o s t o s  f in a n c ie r o s  y  la s  e le v a d a s  ta r ifa s  d e
lo s  s e r v ic io s  p ú b lic o s .  A d e m á s ,  s e  e v id e n c ió  la  
in c e r t id u m b r e  p r o p ia  d e  u n  a ñ o  e le c to r a l ,  q u e  
p r o v o c ó  r e tr a so s  e n  e l  a rra n q u e  d e  n u e v o s  p r o ­
y e c t o s  d e  in v e r s ió n . S in  e m b a r g o , e l  n iv e l  t o d a ­
v ía  e le v a d o  d e  la  in v e r s ió n  p ú b lic a  y  e l  a u m e n to  
d e l  c o n s u m o  p ú b l ic o  e v ita r o n  q u e  la  d e m a n d a  
in te r n a  s e  d e b il ita r a  a ú n  m á s .
E n  e s te  c o n te x to ,  la  e v o lu c ió n  d e l  m e r c a d o  
la b o r a l m a n tu v o  u n  r itm o  p o s it iv o  y  la  ta s a  d e  
d e s e m p le o  a b ie r to  d is m in u y ó  a  9 .8 % , m ie n tr a s  
q u e  e l  sa la r io  p r o m e d io  a n u a l rea l r e g is tr ó  u n  
m o d e s t o  in c r e m e n to  (1 .5 % ).
E n  la  s e g u n d a  p a r te  d e l  a ñ o , lo s  e s f u e r z o s  
d e  e s t a b i l iz a c ió n  m a c r o e c o n ó m ic a  e n fr e n ta r o n  
s e r ia s  d if ic u lta d e s  a  c a u s a  d e  la  r e d u c c ió n  d e  la  
c a p a c id a d  d e  p a g o  d e  a lg u n o s  a g e n te s  e c o n ó m i ­
c o s ,  e n  p a r tic u la r  d e  lo s  c a fe ta le r o s ,  y  d e  la  c r is is  
f in a n c ie r a  d e s a ta d a  p r in c ip a lm e n te  p o r  lo s  p r o ­
b le m a s  d e  l iq u id e z  y  s o lv e n c ia  r e la c io n a d a s , e n  
p a r te , c o n  u n a  se r ie  d e  o p e r a c io n e s  ir r e g u la r e s  
q u e  d e te r m in a r o n  la  in te r v e n c ió n ,  q u ie b r a  y  
v e n ta  d e  lo s  p r in c ip a le s  a c t iv o s  y  p a s iv o s  d e  d o s  
g r a n d e s  b a n c o s ,  e l  B a n c o  I n te r c o n t in e n ta l  ( I N ­
T E R B A N K )  y  e l  B a n c o  d e l  C a fé  ( B A N C A F E ) .  
E l c o s t o  e s t im a d o  d e  r e s o lu c ió n  d e  lo s  d o s  b a n ­
c o s  a s c ie n d e  a  6 .2 %  d e l  P IB , s in  in c lu ir  la s  l í ­
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n e a s  d e  c r é d ito  e x tr a o r d in a r ia s  o to r g a d a s  a l 
B a n c o  d e  la  P r o d u c c ió n  ( B A N P R O )  y  a l B a n c o  
d e  F in a n z a s  ( B D F )  p o r  la  a s u n c ió n  d e  su s  d e p ó ­
s i to s .  A n te  e s ta  s itu a c ió n ,  lo s  b a n c o s  su b ie r o n  la s  
t a s a s  d e  in te r é s  y  a d o p ta r o n  u n a  p o l í t ic a  e x tr e ­
m a d a m e n te  p r u d e n te  e n  la  c o lo c a c ió n  d e  c r é d ito  
y  la  e v a lu a c ió n  d e  la  c a lid a d  d e  lo s  a c t iv o s ,  lo  
q u e  fr e n ó  e l  r itm o  d e  e x p a n s ió n  d e l  c r é d ito .
G r á f ic o  2
E L  S E C T O R  B A N C A R I O  E N F R E N T Ó  U N A  F U E R T E  C R IS IS(Porcentajes)
C artera vencida/Cartera total '  U tilidades netas/Activo total pro m edio)
A u n q u e  s e  lo g r ó  e v ita r  u n  a u m e n to  s ig n i f i ­
c a t iv o  d e  la  in f la c ió n  p r o m e d io  a n u a l ( 1 1 .5 % ) ,  
la s  c u e n ta s  p ú b lic a s  su fr ie r o n  u n  n u e v o  d e te r io ­
ro . E l d é f ic i t  to ta l  d e l  s e c to r  p ú b l ic o  c r e c ió  d e  
1 3 .7 %  d e l  P IB  e n  1 9 9 9  a  1 5 .2 %  e n  2 0 0 0 .  E l r it­
m o  d e  d e p r e c ia c ió n  a n u a l d e l  t ip o  d e  c a m b io  
n o m in a l  (6 % ) fu e  m e n o r  a l r e g is tr a d o  e n  1 9 9 9  
(1 0 % ), lo  q u e  p r o v o c ó  u n a  le v e  a p r e c ia c ió n  d e l  
t ip o  d e  c a m b io  rea l (0 .5 % ). D u ra n te  e l  a ñ o , la  
d e m a n d a  r ea l d e  d in e r o  s e  c o n tr a jo  c o n s id e r a ­
b le m e n te  y  t o d o s  lo s  a g r e g a d o s  m o n e ta r io s  d i s ­
m in u y e r o n  su  c r e c im ie n to  in te ra n u a l. A l  m is m o  
t ie m p o , se  r e g is tr ó  u n  c a m b io  e n  fa v o r  d e l  m e d io  
c ir c u la n te  e n  la  e s tru c tu ra  d e  la  l iq u id e z  e n  m o ­
n e d a  n a c io n a l  y  u n  tr a s la d o  d e  d e p ó s it o s  d e  a h o ­
rro a  d e p ó s it o s  a  la  v is ta .  D e s t a c a  ta m b ié n  e l  
c o n t in u o  a u m e n to  d e  lo s  d e p ó s it o s  e n  d ó la r e s ,  
q u e  su p e r a n  y a  e l  7 0 %  d e l  to ta l  d e  lo s  d e p ó s ito s .
A u n q u e  e n  m e n o r  m e d id a  q u e  e n  1 9 9 9 , e l  
e x c e s o  d e  g a s to  so b r e  la  p r o d u c c ió n  s e  f in a n c ió  
n u e v a m e n te  c o n  a h o rro  e x te r n o . N o  o b s ta n te  la  
r e d u c c ió n  d e l  s a ld o  n e g a t iv o  d e  la  c u e n ta  c o ­
r r ien te  d e  la  b a la n z a  d e  p a g o s  (3 8 .3 %  d e  P IB ) ,  
d e b id a  p r in c ip a lm e n te  a  la  c o n tr a c c ió n  d e l  d é f i ­
c i t  c o m e r c ia l ,  e l  d e te r io r o  d e  lo s  té r m in o s  d e l  
in te r c a m b io , e n  c o n ju n to  c o n  e l  c o s t o  d e  la  c r is is  
b a n c a r ia  y  e l  m e n o r  f lu jo  d e  c a p ita le s  o f ic ia le s  y  
p r iv a d o s , d e term in a ro n  u n  a u m e n to  d e l d é f ic it  d e  la
b a la n z a  d e  p a g o s  d e  c a s i 1 0 0  m illo n e s  d e  d ó la r es  
(4 %  d e l  P IB ) , u n  in c r e m e n to  e n  la  m o r a  d e l  s e r v i­
c io  c o n tr a c tu a l c o rr ie n te  d e  la  d e u d a  e x te r n a  p ú ­
b l ic a  y  p é r d id a s  d e  r e se r v a s  in te r n a c io n a le s  n e ta s  
d e l B a n c o  C entra l d e  3 7 .6  m illo n e s  d e  d ó la res .
F in a lm e n te ,  e s  im p o r ta n te  se ñ a la r  q u e  e n  
2 0 0 0  N ic a r a g u a  lo g r ó  a lc a n z a r  e l  l la m a d o  “p u n to  
d e  d e c is ió n ” p a r a  la  in c lu s ió n  e n  la  in ic ia t iv a  d e l  
F o n d o  M o n e ta r io  In te r n a c io n a l  (F M I )  y  d e l  B a n ­
c o  M u n d ia l  p a r a  lo s  P a ís e s  P o b r e s  A lta m e n te  
E n d e u d a d o s  (H IP C , p o r  s u s  s ig la s  e n  in g lé s ) ,  la  
c u a l  s e  tr a d u c ir ía  e n  u n a  r e d u c c ió n  s ig n i f ic a t iv a  
d e l  n iv e l  d e  su  d e u d a  e x te r n a .
E l p a n o r a m a  e c o n ó m ic o  p a r a  2 0 0 1  se  v i s ­
lu m b r a  r e c e s iv o ,  so b r e  t o d o  p o r  la  in c e r t id u m b r e  
q u e  p r o v o c a  e l  p r o c e s o  d e  e le c c io n e s  p a r a  P r e s i­
d e n te  y  V ic e p r e s id e n t e ,  a s í  c o m o  p a r a  D ip u ta d o s  
a  la  A s a m b le a  N a c io n a l  y  a l P a r la m e n to  C e n ­
tr o a m e r ic a n o . E n  e s te  c o n t e x to ,  e l  p r o c e s o  in v e r ­
s io n is ta  p r iv a d o  in te r n o  y  e x te r n o  m o str a r á  u n a  
n u e v a  d e s a c e le r a c ió n  q u e  d e te rm in a r á , p o r  lo  
m e n o s  d u ra n te  e s te  a ñ o , u n  a le ta r g a m ie n to  e n  e l  
s e c to r  p r iv a d o . A d e m á s ,  s e  e s t im a  q u e  e l  c o m ­
p o r ta m ie n to  d e  la  e c o n o m ía  m u n d ia l  b r in d a rá  
o p o r tu n id a d e s  p o c o  fa v o r a b le s  p a r a  la  n ic a r a ­
g ü e n s e .  L a  e c o n o m ía  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  
m u e s tr a  u n  c r e c im ie n to  m e n o r  q u e  e l  a n t ic ip a d o .  
L o s  té r m in o s  d e l  in te r c a m b io  se  h a n  d e te r io r a d o  
y  n o  t ie n d e n  a  m e jo r a r  s ig n if ic a t iv a m e n te .  A l  
m is m o  t ie m p o ,  s e  p e r f i la  u n a  t e n d e n c ia  a lc is t a  d e  
la s  t a s a s  d e  in te r é s  in te r n a c io n a le s .
E l p r e s u p u e s to  p r e se n ta d o  p a r a  2 0 0 1 ,  q u e  
c o n s id e r a  y a  la  r e d u c c ió n  d e l  p a g o  d e l  s e r v ic io  
d e  la  d e u d a  p ú b l ic a  e x te r n a , s u g ie r e  u n  im p o r ­
ta n te  a u m e n to  d e l  g a s t o  p ú b l ic o  p a r a  c o m p e n s a r  
e l  d e s c e n s o  p r e v is to  d e  la  a c t iv id a d  e n  e l  s e c to r  
p r iv a d o  y  m a n te n e r  e l  d in a m is m o  d e  la  e c o n o m ía  
d e l  p a ís .  S in  e m b a r g o , e n  u n  a ñ o  e le c to r a l  e s  d i ­
f í c i l  a n tic ip a r  e n  q u é  m e d id a  la s  o r ie n ta c io n e s  d e  
p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  v a n  a  f a v o r e c e r  la  e s ta b il id a d  
d e  la  e c o n o m ía  e n  e l  c o r to  y  la r g o  p la z o ,  p o r  lo  
q u e  e x is t e  e l  r ie s g o  d e  q u e  e l  g a s to  s e  in c r e m e n te  
m á s  a l lá  d e  lo  d e s e a d o ,  lo  q u e  p o d r ía  a c e n tu a r  e l  
c a r á c te r  r e s tr ic t iv o  d e  la  p o l í t ic a  m o n e ta r ia  c o n  
e l  p r o p ó s ito  d e  e v ita r  e l  r e s u r g im ie n to  d e  la  in ­
f la c ió n ,  u n  c r e c ie n te  r ie s g o  c a m b ia r io  y  p é r d id a s  
d e  r e s e r v a s  in te r n a c io n a le s .
N o  o b s ta n te ,  s i  s e  m a n if ie s t a  u n a  r e la t iv a  
tr a n q u ilid a d  e n  e l  c a m p o  p o l í t ic o ,  se  c o n c r e ta n  
la s  o p e r a c io n e s  d e  p r iv a t iz a c ió n  p r o g r a m a d a s  y  
la  a y u d a  f in a n c ie r a  in te r n a c io n a l n o  se  q u e d a  e n
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u n  c o m p á s  d e  e sp e r a , e l  c o m p o r ta m ie n to  d e  la  
e c o n o m ía  e n  2 0 0 1  n o  se r á  m u y  d ife r e n te  a l d e l  
a ñ o  a n te r io r . S e  e s t im a  q u e  la  e c o n o m ía  c r e c e r á  
3% . T a m b ié n  s e  p r e v é  u n a  ta s a  d e  in f la c ió n  d e  
c e r c a  d e l  10 %  y  u n a  s u b u t il iz a c ió n  g lo b a l  d e  la  
fu e r z a  d e  tr a b a jo  s im ila r  a  la  d e l  a ñ o  2 0 0 0 .  A l  
m is m o  t ie m p o ,  s e  c o n s id e r a  q u e  se  m a n te n d r á  e l  
m is m o  r itm o  d e l  d e s l iz a m ie n t o  c a m b ia r io  y  la  
p o l í t ic a  m o n e ta r ia  d e  c o r to  p la z o  c o n t in u a r á  
c o n tr o la n d o  la  o fe r ta  d e  d in e r o  p a r a  p r o te g e r  la  
d é b il  p o s ic ió n  d e  la s  r e s e r v a s  in te r n a c io n a le s  y  
a se g u r a r  la  e s ta b il id a d  d e  lo s  p r e c io s .  E l  a u ­
m e n to  d e l  c r é d ito  s e g u ir á  s ie n d o  m o d e r a d o ,  
m ie n tr a s  q u e  s e  o b s e r v a r á n  l e v e s  a u m e n to s  d e
la s  ta s a s  d e  in te r é s  e n  e l  s i s t e m a  b a n c a r io .  S in  
e m b a r g o ,  h a y  q u e  d e s ta c a r  q u e  a n te  la  e x p a n ­
s ió n  d e  lo s  g a s t o s ,  la s  f in a n z a s  p ú b l ic a s  s e  d e t e ­
r io r a rá n  a ú n  m á s .  S e  p r e v é  q u e  e l  d é f i c i t  f i s c a l  
d e l  g o b ie r n o  c e n tr a l  su p e r a r á  1 6 %  d e l  P I B . A l  
m is m o  t ie m p o ,  s e  e s t im a  q u e  la  e v o lu c ió n  d e  
la s  e x p o r t a c io n e s ,  e s p e c ia lm e n t e  d e  c a f é ,  g e n e ­
rará  u n  e n s a n c h a m ie n t o  d e  la  b r e c h a  c o m e r c ia l  
y  u n  d é f ic i t  m a y o r  e n  la  c u e n ta  c o r r ie n te  d e  la  
b a la n z a  d e  p a g o s ,  q u e  p o d r ía  e le v a r s e  a  m á s  d e  
4 0 %  d e l  P IB  y  a c e n tu a r  la  d e p e n d e n c ia  d e  la  
a y u d a  f in a n c ie r a  in te r n a c io n a l  e n  e l  c o n t e x t o  d e  
la  c r ó n ic a  v u ln e r a b i l id a d  d e  la  p o s ic ió n  e x te r n a  
d e l  p a ís .
2. La política económica y las reformas estructurales
En el 2000, especialmente en la primera parte del año, la interacción de una serie de 
factores internos y externos generó importantes desequilibrios macroeconómicos que 
obligaron a revisar el programa económico del gobierno y las metas acordadas con el 
FMI en el segundo año del Programa para el Crecimiento y la Reducción de Pobreza 
(PRGF, por sus siglas en inglés, Poverty Reduction and Growth Facility).
E n tre  lo s  fa c to r e s  in te r n o s  q u e  in f lu y e r o n  
d e s ta c a n  u n  d é f ic i t  f i s c a l  m a y o r  q u e  e l  
p r o g r a m a d o , e l  a u m e n to  d e  la  in f la c ió n ,  la s  
c a u s a s  y  l o s  c o s t o s  d e  la  c r is is  f in a n c ie r a , a s í  
c o m o  la  c a íd a  d e  la s  r e s e r v a s  in te r n a c io n a le s .  
E n tre  lo s  fa c to r e s  e x te r n o s  d e s ta c a r o n  e l  fu e r te  
in c r e m e n to  d e  lo s  p r e c io s  d e l  p e tr ó le o , lo s  b a jo s  
n iv e le s  y  la  v o la t i l id a d  d e  lo s  p r e c io s  
in te r n a c io n a le s  d e  a lg u n o s  d e  lo s  p r in c ip a le s  
p r o d u c to s  d e  e x p o r ta c ió n , y  la  r e d u c c ió n  d e  lo s  
f lu jo s  d e  d iv is a s  l íq u id a s  p a r a  e l  a p o y o  d e  la  
b a la n z a  d e  p a g o s ,  a  ra íz  d e  lo s  e s c a s o s  a v a n c e s  
e n  e l  c u m p lim ie n to  d e  lo s  c o m p r o m is o s  
a s u m id o s  e n  m a te r ia  d e  r e fo r m a s  e s tr u c tu r a le s  y  
e n  la s  á r e a s  d e  g o b e r n a b il id a d  y  tr a n sp a r e n c ia  e n  
la s  t r a n s a c c io n e s  f in a n c ie r a s  d e l  g o b ie r n o .
a) La política fiscal
A  p e s a r  d e  la s  m e d id a s  c o r r e c t iv a s  a d o p ta ­
d a s  d u ra n te  e l  a ñ o  y  d e  la  m e jo r  a d m in is tr a c ió n  
tr ib u ta r ia , c o m p r e n d id a  la  a d u a n e ra , e l  a h o rro  
p r im a r io  d e l  s e c to r  p ú b l ic o  n o  f in a n c ie r o  ( S P N F )  
s e  r ed u jo  d e  1 1 .9 %  a  9 .4 %  d e l  P IB , m ie n tr a s  q u e  
e l  a h o rro  c o r r ie n te  c a y ó  d e  8 .6 %  a  5 .7 % , a  ra íz
d e l  m e n o r  d in a m is m o  d e  lo s  in g r e s o s  f i s c a le s  y  
d e  lo s  m a y o r e s  g a s t o s  p ú b lic o s .  E n  e s te  c o n te x to ,  
lo s  e le v a d o s  g a s t o s  d e  c a p ita l d e te r m in a r o n  q u e  
e l  d é f ic i t  g lo b a l  d e l  S P N F , a n te s  d e  d o n a c io n e s  
( e q u iv a le n te s  a  7 .4 %  d e l  P I B ) ,  p a sa r a  d e  1 2 .5 %  
d e l  P IB  e n  1 9 9 9  a  1 3 .6 %  e n  2 0 0 0 .  E l d é f ic i t  fu e  
f in a n c ia d o  c o n  r e c u r s o s  p r o v e n ie n t e s  d e  p r é s ta ­
m o s  e x te r n o s  c o n c e s io n a le s  y  la s  o p e r a c io n e s  d e  
p r iv a t iz a c ió n  r e a liz a d a s  d u ra n te  e l  a ñ o .
A u n q u e  s e  r e g is tr ó  u n  a u m e n to  e n  la s  c o n ­
t r ib u c io n e s  a  la  s e g u r id a d  s o c ia l ,  la  c a r g a  tr ib u ta ­
r ia , c o m o  p o r c e n ta je  d e l  P IB , d is m in u y ó  l ig e r a ­
m e n te  a  2 9 .8 % , a c u s a n d o  p r in c ip a lm e n te  lo s  
e f e c t o s  d e  la  d e s a c e le r a c ió n  d e  la  a c t iv id a d  e c o ­
n ó m ic a  y  d e l  p r o c e s o  d e  d e s g r a v a c ió n  a r a n c e la ­
ria . U n a  c o n s id e r a b le  in c id e n c ia  m o s tr ó  ta m b ié n  
e l  m e n o r  c o n s u m o  d e  c o m b u s t ib le s ,  e s p e c ia l ­
m e n te  d e  d ie s e l  y  g a s o l in a  r eg u la r , y  e l  s u b s id io  
o to r g a d o  a l s e c to r  tr a n sp o r te , q u e  a b s o r b ió  u n a  
p a r te  d e l  a lz a  d e  lo s  p r e c io s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s .  
L a s  p r in c ip a le s  f u e n te s  d e  in g r e s o s  fu e r o n  lo s  
im p u e s to s  s e l e c t iv o s  a l c o n s u m o  (7 .3 %  d e l  P I B ) ,  
e s p e c ia lm e n t e  e l  a p l ic a d o  a  lo s  d e r iv a d o s  d e l  
p e tr ó le o  (4 .8 %  d e l  P I B ) ,  l o s  im p u e s t o s  a  la s  
im o r ta c io n e s  (6 .9 %  d e l  P I B )  y  e l  im p u e s to
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g e n e r a l  a  la s  v e n ta s  (4 .6 %  d e l  P IB ) .  E n  c u a n to  a  
la  e s tru c tu ra  im p o s it iv a ,  d e s ta c a  e l  h e c h o  d e  q u e  
l o s  im p u e s t o s  so b r e  e l  in g r e s o  y  la s  g a n a n c ia s  
s ig u ie r o n  r e p r e se n ta n d o  u n  p o r c e n ta je  m u y  b a jo  
d e  la  r e c a u d a c ió n  to ta l  (3 .8 %  d e l  P IB ) .
Gráfico 3
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E l in c r e m e n to  d e l  g a s t o  d e l  S P N F  o b e d e c ió  
p r in c ip a lm e n te  a  la  e x p a n s ió n  d e  la s  e r o g a c io n e s  
d e te r m in a d a  p o r  lo s  g a s t o s  d e  r e c o n s tr u c c ió n  d e  
ca rr ete ra s  y  p u e n te s  d e s tr u id o s  p o r  la s  l lu v ia s  e n  
e l  te r c e r  tr im e s tr e  d e  1 9 9 9 , l o s  c o s t o s  a d ic io n a le s  
o c a s io n a d o s  p o r  la s  r e fo r m a s  c o n s t i t u c io n a le s  1 y  
l a  r e fo r m a  d e l  s i s t e m a  d e  p e n s io n e s ,  a s í  c o m o  
p o r  lo s  g a s to s  e fe c tu a d o s  p a ra  la  o r g a n iz a c ió n  d e  
la s  e le c c io n e s  m u n ic ip a le s  a  in ic io s  d e  n o v ie m b r e .
C o n  e l  p r o p ó s ito  d e  e v ita r  u n  m a y o r  d é f ic i t  
f i s c a l  s e  a u m e n tó  la  b a s e  d e  c á lc u lo  d e l  im p u e s to  
e s p e c í f i c o  a l c o n s u m o  p a ra  lo s  p r o d u c to s  d e  la  
in d u str ia  f i s c a l  ( c ig a r r i l lo s ,  b e b id a s  g a s e o s a s  y  
a lc o h ó l ic a s )  y  s e  a ju s ta ro n  a l a lz a  la s  ta r ifa s  d e  
l o s  s e r v ic io s  p ú b l ic o s  b á s ic o s .  A l  m is m o  t ie m p o ,  
s e  a c tu ó  p a ra  c o n te n e r  la  e x p a n s ió n  d e  lo s  g a s ­
t o s .  S e  r e d u je r o n  lo s  g a s t o s  d e  c a p ita l  f in a n c ia ­
d o s  c o n  r e c u r so s  in te r n o s , s e  p o s te r g a r o n  lo s  
a u m e n to s  sa la r ia le s ,  c o n  la  e x c e p c ió n  d e  lo s  q u e  
y a  e s ta b a n  c o n s id e r a d o s  e n  e l  p r e s u p u e s to  p a ra  
m a e s tr o s  y  e n fe r m e r a s .
A l  f in a liz a r  e l  a ñ o , e l  s a ld o  d e  la  d e u d a  e x ­
te r n a  p ú b lic a  a lc a n z ó  6  6 6 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s ,  
l o  q u e  s ig n i f i c a  u n  in c r e m e n to  d e  1 1 1  m i l lo n e s  
d e  d ó la r e s  c o n  r e s p e c to  a l a ñ o  a n te r io r . E l a u ­
m e n to  fu e  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  a te n u a d o  p o r  la  
a p r e c ia c ió n  d e l  d ó la r  e s ta d o u n id e n s e ,  q u e  d e te r ­
m in ó  u n a  r e d u c c ió n  d e  c a s i  2 %  d e l  s a ld o  e x p r e ­
sa d o  e n  d ó la r e s .  C o n  r e s p e c to  a  su  c o m p o s ic ió n ,  
l o s  a c r e e d o r e s  b i la te r a le s  r e p r e se n ta r o n  6 1 .9 % ,
lo s  m u ltila te ra le s  3 3 .9 % , la  b a n c a  c o m e r c ia l 3 .6 % , 
y  lo s  p r o v e e d o r e s  e l  0 .6 %  restan te . L o s  d e s e m b o l­
s o s  d e  p r é sta m o s  e x te r n o s  ( in c lu y e n d o  e l F M I) se  
d estin a ro n  a l s e c to r  so c ia l  y  la  a d m in is tr a c ió n  p ú ­
b l ic a  (2 7 .5 % ), a l a p o y o  a  la  b a la n z a  d e  p a g o s  
(2 3 % ), a g r icu ltu ra  (1 7 .7 % ), e n e r g ía  y  a g u a  p o ta b le  
(1 3 .2 % ), c o n s tr u c c ió n  (1 0 .2 % ), s e c to r  f in a n c ier o  
(5 % ) y  tran sp orte  y  c o m u n ic a c io n e s  (3 .4 % ). P ara  
cubrir  lo s  r eq u e r im ie n to s  d e  f in a n c ia m ie n to  e x te r ­
n o , la  p o lít ic a  d e l  g o b ie r n o  se  h a  cen tra d o  p r in c i­
p a lm e n te  e n  la  c o n tra ta c ió n  d e  p r é sta m o s  e n  té r m i­
n o s  a lta m en te  c o n c e s io n a le s  (c o n  p la z o s  q u e  v a n  
d e  15 a  4 0  a ñ o s  y  ta sa s  d e  in te r é s  m á x im a s  d e  
3 % ). L o s  r e c u r so s  co n tr a ta d o s ( 1 5 8 .7  m illo n e s  d e  
d ó la r es ) será n  d e st in a d o s  a l s e c to r  s o c ia l  y  la  a d m i­
n is tr a c ió n  p ú b lic a  (4 4 % ), a g r icu ltu ra  (2 2 .7 % ),  
e n e r g ía  y  a g u a  p o ta b le  (2 5 .8 % ) y  a l s e c to r  tra n s­
p o rte  y  c o m u n ic a c io n e s  (7 .5 % ).
A  f in e s  d e l  a ñ o , N ic a r a g u a  lo g r ó  a lc a n z a r  e l  
l la m a d o  “p u n to  d e  d e c is ió n ” p a r a  la  in c lu s ió n  e n  
la  in ic ia t iv a  d e l  F M I  y  d e l  B a n c o  M u n d ia l  pa ra  
lo s  H IP C , la  c u a l  s e  tr a d u c ir ía  e n  u n a  r e d u c c ió n  
s ig n i f ic a t iv a  d e l  n iv e l  d e  su  d e u d a  e x te r n a  q u e  
p e r m it ir á  q u e  e l  s e r v ic io  a n u a l n o  so b r e p a s e  e l  
1 5 %  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s .  
S in  e m b a r g o , e l  p a s o  a l “p u n to  d e  c u lm in a c ió n ” 
a  f in e s  d e  2 0 0 2  im p l ic a  c o n s o l id a r  la  e s ta b il id a d  
m a c r o e c o n ó m ic a ,  e s p e c ia lm e n t e  a  tr a v é s  d e  la  
r e d u c c ió n  d e l  d é f ic i t  f i s c a l  y  e l  a u m e n to  d e  la s  
r e s e r v a s  in te r n a c io n a le s .  A l  m is m o  t ie m p o , e s  
n e c e s a r io  a v a n z a r  e n  la s  r e fo r m a s  e s tr u c tu r a le s  y  
so b r e  t o d o  im p le m e n ta r  u n a  E s tr a te g ia  d e  R e ­
d u c c ió n  d e  la  P o b r e z a  (E R P ). L a  in ic ia t iv a  e s t a ­
b le c e  u n  v ín c u lo  d ir e c to  en tre  e l  a l iv io  d e  d e u d a  
y  e l  in c r e m e n to  d e l  g a s to  s o c ia l  c o n  e l  p r o p ó s ito  
d e  red u c ir  la  p o b reza . E n  e s te  se n tid o , lo s  recu rso s  
lib er a d o s p o r  e l a l iv io  e n  e l  s e r v ic io  será n  o r ie n ta ­
d o s  a  f in a n c ia r  lo s  p r o y e c to s  y  p ro g ra m a s in c lu id o s  
e n  la  E R P . P ara  a lca n za r  e l  “p u n to  d e  c u lm in a ­
c ió n ”, e l  p a ís  ten d rá  ta m b ié n  q u e  a v a n za r  e n  la  re­
n e g o c ia c ió n  d e  su  d e u d a  c o n  t o d o s  su s  a c re ed o re s .
b) La política monetaria
A n te  la  c r is is  f in a n c ie r a  d e sa ta d a  p o r  la  
q u ie b r a  d e  d o s  g r a n d e s  b a n c o s ,  e l  I N T E R B A N K  
y  e l  B A N C A F E , la  p o l í t ic a  m o n e ta r ia  s e  h a  
a ju s ta d o  p r o g r e s iv a m e n te  c o n  e l  f in  d e  p r e se r v a r  
la  c o n f ia n z a  e n  e l  s is t e m a  f in a n c ie r o  n a c io n a l ,  
l im ita r  la s  p é r d id a s  d e  r e s e r v a s  in te r n a c io n a le s  y  
e l  a u m e n to  d e  la  in f la c ió n ,  y  s o s te n e r  la  e s t a b i l i ­
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d a d  c a m b ia r ia . L o s  in s tr u m e n to s  d e  p o l í t ic a  m o ­
n e ta r ia  d e te r m in a r o n  la  r e d u c c ió n  d e  la  b a s e  m o ­
n e ta r ia . E n tre  la s  p r in c ip a le s  m e d id a s  a d o p ta d a s  
f ig u r a r o n  la  e x t e n s ió n  d e  a s is t e n c ia  d e  l iq u id e z  
e x tr a o r d in a r ia  p a r a  g a r a n tiz a r  lo s  d e p ó s it o s  d e l  
p ú b l ic o ;  la  c o lo c a c ió n  e x tr a o r d in a r ia  d e  t í tu lo s  
d e  d e u d a  p a r a  e s te r i l iz a r  la  e x p a n s ió n  d e  la  l i ­
q u id e z  o c a s io n a d a  p o r  la  a s is t e n c ia  f in a n c ie r a ,  
m in im iz a n d o  a s í  la  p é r d id a  d e  r e s e r v a s  in te r n a ­
c io n a le s ;  y  la  a te n c ió n  irr e s tr ic ta  d e  la  d e m a n d a  
d e  d iv is a s .  S in  e m b a r g o , h a y  q u e  d e s ta c a r  q u e  la  
in t e n s i f ic a c ió n  d e  la s  o p e r a c io n e s  d e  m e r c a d o  
a b ie r to , q u e  c o n tr a rr es ta ro n  g r a n  p a r te  d e l  a u ­
m e n to  d e  lo s  a c t iv o s  in te r n o s  n e t o s  d e l  B a n c o  
C e n tr a l d e  N ic a r a g u a  ( B C N ) ,  r e p e r c u t ió  n e g a t i ­
v a m e n te  e n  la  in v e r s ió n  p r iv a d a , e l  c r é d ito  a  la  
p r o d u c c ió n  y  lo s  in g r e s o s  d e  la  p o b la c ió n .  E s  
im p o r ta n te  m e n c io n a r  ta m b ié n  q u e , s i  b ie n  se  
r e g is tr ó  u n  re tiro  d e  d e p ó s it o s  d e l  S P N F  e n  e l  
B C N , lo s  in g r e s o s  d e  d iv is a s  o b te n id o s  e n  e l  
p r o c e s o  d e  v e n t a  d e  a c t iv o s  e s ta ta le s  e v ita r o n  
u n a  m a y o r  c o n tr a c c ió n  d e  la  b a s e  m o n e ta r ia .
F in a lm e n te , la s  a c c io n e s  d e l  B C N  p a ra  
a d m in is tr a r  la  c r is is  r e s ta b le c ie r o n  la  c o n f ia n z a  e n  
e l  s is t e m a  f in a n c ie r o  n a c io n a l y  p r e se rv a r o n  la  
e s ta b ilid a d  c a m b ia r ia  y  d e  p r e c io s . N o  o b s ta n te , 
c o n v ie n e  se ñ a la r  e l  e le v a d o  c o s to  d e  r e s o lu c ió n  d e  
lo s  d o s  b a n c o s ,  q u e  a s c e n d ió  a  6 .2 %  d e l  P IB , s in  
in c lu ir  la s  l ín e a s  d e  c r é d ito  e x tra o rd in a r ia s  o to r ­
g a d a s  a l B A N P R O  y  a l B D F  p o r  la  a s u n c ió n  d e  
su s  a c t iv o s  y  p a s iv o s .  A d e m á s ,  n o  se  p u d o  e v ita r  
la  p é r d id a  d e  r e se r v a s  in te r n a c io n a le s  y  e l  a u ­
m e n to  d e  la  v u ln e r a b ilid a d  f in a n c ie r a  a l c r e c e r  lo s  
p a s iv o s  d e l  B C N  y  la s  p é r d id a s  c u a s i f i s c a le s .
G rá fic o  4
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I D  E m is ió n  D  D e p ó s ito s  d e  b a n c o s  c o m e rc ia le s  |
E n  c o n tr a s te  c o n  e l  c r e c im ie n to  (1 8 .8 % )  
o b s e r v a d o  e n  1 9 9 9 , la  b a s e  m o n e ta r ia  s e  c o n tr a jo
0 .5 % , lo  q u e  a c e n tu ó  e l  e n fr ia m ie n to  d e  la  e c o ­
n o m ía . L o s  a g r e g a d o s  m o n e ta r io s  d is m in u y e r o n  
s u  c r e c im ie n to  in te ra n u a l. A l  m is m o  t ie m p o ,  se  
r e g is tr ó  u n  c a m b io  e n  fa v o r  d e l  m e d io  c ir c u la n te  
e n  la  e s tru c tu ra  d e  la  l iq u id e z  e n  m o n e d a  n a c io ­
n a l y  u n  tr a s la d o  d e  d e p ó s it o s  d e  a h o rro  a  d e p ó ­
s i t o s  a  la  v is ta .  D e s t a c a  ta m b ié n  e l  c o n t in u o  a u ­
m e n to  d e  lo s  d e p ó s it o s  e n  d ó la r e s ,  q u e  su p e ra n  
y a  e l  7 0 %  d e l  to ta l. A u n q u e  a  u n a  t a s a  in fe r io r  a  
la  r e g is tr a d a  e n  1 9 9 9  ( 3 9 .9 % ) ,  e l  c r é d ito  p r o d u c ­
t iv o  c o n t in u ó  c r e c ie n d o  ( 1 4 .2 % ) . S in  e m b a r g o ,  
m ie n tr a s  q u e  e l  c r é d ito  a  c o r to  p la z o  (4 7 .8 %  d e l  
to ta l)  se  e x p a n d ió  6 .9 % , e l  c r é d ito  a  la r g o  p la z o  
p r á c t ic a m e n te  s e  e s ta n c ó . A l  m is m o  t ie m p o , se  
o b s e r v ó  u n  in c r e m e n to  a la rm a n te  d e  lo s  c r é d ito s  
v e n c id o s  ( 3 5 9 .7 % ) .  E n  c u a n to  a  su  c o m p o s ic ió n ,  
s a lv o  e n  e l  s e c to r  c o m e r c ia l ,  e l  c r e c im ie n to  d e l  
c r é d ito  m o s tr ó  u n a  m a r c a d a  r e d u c c ió n  e n  la  m a ­
y o r ía  d e  lo s  d e m á s  s e c to r e s  y  e n  a lg u n o s  c a s o s ,  
c o m o  e l  s e c to r  g a n a d e r o  y  e l  in d u str ia l,  e l  sa ld o  
d e l  c r é d ito  c a y ó  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  e l  a ñ o  a n te ­
rior . A n te  la  s i tu a c ió n  t o d a v ía  fr á g il  d e l  s i s t e m a  
b a n c a r io  y  e l  a u m e n to  c o n s id e r a b le  d e  la  ca rte ra  
v e n c id a ,  lo s  b a n c o s  su b ie r o n  la s  t a s a s  d e  in te r é s  
y  a d o p ta r o n  u n a  p o l í t ic a  e x tr e m a d a m e n te  p r u ­
d e n te  e n  la  c o lo c a c ió n  d e  c r é d ito  y  la  e v a lu a c ió n  
d e  la  c a lid a d  d e  lo s  a c t iv o s ,  lo  q u e  p r o v o c ó  q u e  
la  e x p a n s ió n  d e l  c r é d ito  fu e r a  m e n o r .
c) La política cambiaria
L a  ta s a  a n u a l d e  m in id e v a lu a c io n e s  d ia r ia s  
p r e a n u n c ia d a s  d is m in u y ó  e n  j u l io  d e  1 9 9 9  a  9 %  
y  d e s p u é s ,  e n  n o v ie m b r e ,  a  6% . A  r a íz  d e  la  p r o -  
fu n d iz a c ió n  d e  la  in d iz a c ió n  d e  lo s  p r e c io s  a l 
t ip o  d e  c a m b io  n o m in a l ,  s e  e sp e r a b a  q u e  e n  e l  
fu tu ro  u n  m e n o r  r itm o  d e  d e s l iz a m ie n t o  c o n l le ­
v a r ía  u n a  m e r m a  e n  e l  n iv e l  d e  lo s  p r e c io s .  S in  
e m b a r g o , la s  p r e s io n e s  in f la c io n a r ia s ,  p r o v o c a ­
d a s  p o r  fa c to r e s  ta n to  e x te r n o s  c o m o  in te r n o s ,  
d e te r m in a r o n  a l g o b ie r n o  a  p o s te r g a r  la  n u e v a  
r e d u c c ió n  d e  la  ta s a  d e  d e s l iz a m ie n t o  c a m b ia r io  
(d e l  6 %  a l 3 % ) a n u n c ia d a  a  in ic io s  d e l  a ñ o . E n  
e s te  c o n te x to ,  e l  t ip o  d e  c a m b io  e f e c t iv o  rea l c o n  
lo s  E s ta d o s  U n id o s  r e g is tr ó  u n a  le v e  a p r e c ia c ió n .
d) Las reformas estructurales
E n  e l  a ñ o  2 0 0 0  s e  lo g r a r o n  a lg u n o s  a v a n c e s  
e n  la  im p le m e n ta c ió n  d e l  p r o g r a m a  d e  r e fo r m a s  
e s tr u c tu r a le s . S e  a p r o b ó  la  L e y  d e  R e fo r m a  d e l
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S is t e m a  d e  A h o r r o  d e  P e n s io n e s  y  s e  p r o m u lg ó  
u n  d e c r e to  q u e  r e fo r m a  e l  R e g la m e n to  G e n e r a l  
d e  la  L e y  d e  S e g u r id a d  S o c ia l .  C o n  e l  p r o p ó s ito  
d e  r e d u c ir  la s  p é r d id a s  d e l  s i s t e m a  a c tu a l s e  r e v i­
sa r o n  a lg u n o s  p a r á m e tr o s  ( c o m o  la  e d a d  d e  j u ­
b i la c ió n ,  la s  ta sa s  d e  c o n tr ib u c ió n  y  e l  t ie m p o  
m ín im o  d e  c o t iz a c ió n ) .  A l  m is m o  t ie m p o , s e  d e ­
c id ió  in tr o d u c ir  u n  n u e v o  s i s t e m a  d e  c u e n ta s  in ­
d iv id u a le s  q u e  p e r m it ir á  a  la s  e m p r e s a s  p r iv a d a s  
(A d m in is tr a d o r a s  d e  F o n d o s  d e  P e n s io n e s )  a d ­
m in is tr a r  la s  c o n tr ib u c io n e s  d e  lo s  a se g u r a d o s .  
P o r  e l lo ,  s e  s o m e t ió  a  la  A s a m b le a  N a c io n a l  la  
a p r o b a c ió n  d e l  p r o y e c to  d e  L e y  d e  S u p e r in te n ­
d e n c ia  d e  P e n s io n e s  q u e  g a r a n tiz a r á  t o d o  e l  p r o ­
c e s o  d e  in s t i t u c io n a l iz a c ió n  y  f u n c io n a m ie n to  d e  
la s  A d m in is tr a d o r a s  d e  F o n d o s  d e  P e n s io n e s .  
D u ra n te  e l  a ñ o  t a m b i é n  s e  m o d i f i c a r o n  l a  L e y  
d e  A d u a n a s  y  d e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  
I m p u e s t o s  — tr a n s fo r m a n d o  la  D ir e c c ió n  G e n e ­
ral d e  S e r v ic io s  A d u a n e r o s  y  la  D ir e c c ió n  G e n e ­
ral d e  I m p u e s to s  e n  in s t i t u c io n e s  c o n  a u to n o m ía  
a d m in is tr a t iv a —  y  s e  a p r o b ó  u n a  n u e v a  L e y  d e  
P r o m o c ió n  d e  la s  I n v e r s io n e s  E x tr a n je ra s . P a ra  
p r e se r v a r  la  s e g u r id a d  y  c o n f ia n z a  d e  lo s  d e p o ­
s ita n te s  e n  la s  in s t i t u c io n e s  f in a n c ie r a s ,  s e  a p r o ­
b ó  la  L e y  d e  G a r a n tía  d e  D e p ó s it o s .
G r á f ic o  5
E L  R I T M O  D E  D E S L I Z A M I E N T O  C A M B I A R I O  Y  L A  E V O L U C I Ó N  D E  
L O S  P R E C I O S  I N T E R N O S  D E T E R M I N A R O N  U N A  A P R E C I A C I Ó N  
R E A L  D E L  C Ó R D O B A  
(Variación anual)
l ~ * ~ D e p re c ia c ió n  a n u a l d e l t ip o  d e  c a m b io  n o m in a l o fic ia l "  In flac ió n
Im p o r ta n te s  a tr a so s  se  r e g is tr a r o n  e n  e l  p r o ­
c e s o  d e  p r iv a t iz a c ió n . L a s  d o s  e m p r e s a s  d is tr i­
b u id o r a s  d e  la  e m p r e s a  e lé c t r ic a  (E N E L )  fu e r o n  
a d q u ir id a s  p o r  la  c o m p a ñ ía  tr a n sn a c io n a l  e s p a ­
ñ o la  U n ió n  F e n o s a . A s im is m o ,  s e  a u to r iz ó , p o r  
u n  té r m in o  d e  2 5  a ñ o s ,  e l  a r r e n d a m ie n to  d e  la s  
in s t a la c io n e s  d e  P u e r to  C a b e z a s  a  la  e m p r e s a  
e s ta d o u n id e n s e  D E L A S A , y  la  e n tr e g a  e n  c o n c e ­
s ió n  a rren d a ta r ia  d e  la  C o m p a ñ ía  N a c io n a l  P r o ­
d u c to r a  d e  C e m e n to  a l c o n s o r c io  m e x ic a n o  C E ­
M E X . E n  c a m b io ,  n o  s e  lo g r ó  la  v e n ta  d e  la s  
e m p r e s a s  g e n e r a d o r a s  d e  e n e r g ía ,  y  e l  p r o c e s o  d e  
p r iv a t iz a c ió n  d e  la  c o m p a ñ ía  t e le f ó n ic a  (E N I -  
T E L )  su fr ió  u n  n u e v o  c o n tr a tie m p o .
E n  m a te r ia  d e  p o l í t ic a  c o m e r c ia l  se  a v a n z ó  
e n  e l  p r o c e s o  d e  d e s g r a v a c ió n  a r a n c e la r ia  c o n  e l  
p r o p ó s ito  d e  e l im in a r  e l  A r a n c e l  T e m p o r a l d e  
P r o te c c ió n  (A T P )  e n  2 0 0 1 .  L a  t a s a  m á x im a  d e l  
A T P  s e  r ed u jo  e n  e n e r o  d e  2 0 %  a  1 5 %  y  d e s ­
p u é s ,  e n  j u l io ,  a  10% . C a b e  d e s ta c a r  q u e  e l  A T P  
p a r a  lo s  b ie n e s  in te r m e d io s  y  d e  c a p ita l n o  p r o ­
d u c id o s  e n  C e n tr o a m é r ic a  e s  d e  5% . C o n s e ­
c u e n te m e n te ,  e l  n iv e l  p r o m e d io  d e  p r o te c c ió n  
n o m in a l  se  r ed u jo  d e  6 .8 %  e n  e n e r o  d e  1 9 9 9  a  
5 .1 %  e n  d ic ie m b r e  d e  2 0 0 0 .
A n te  la  d i f íc i l  s i tu a c ió n  q u e  a tr a v ie sa  e l  
s e c to r  a g r o p e c u a r io  y  lo s  p e r ju ic io s  c a u s a d o s  a  la  
p r o d u c c ió n  n a c io n a l  p o r  la  c a íd a  d e  lo s  p r e c io s  
in te r n a c io n a le s  d e  s u s  p r in c ip a le s  p r o d u c to s ,  d u ­
ra n te  e l  a ñ o  se  in c r e m e n ta r o n  p o r  e n c im a  d e l  
t e c h o  a r a n c e la r io  (1 0 % ) lo s  a r a n c e le s  p a r a  la s  
im p o r ta c io n e s  d e  l e c h e  e n  p o lv o ,  a rro z  g r a n z a  y  
o r o , so r g o  y  m a íz  a m a r il lo . A l  m is m o  t ie m p o ,  se  
a s e g u r ó  u n  p r e c io  in te r n o  m ín im o  p a r a  lo s  p r o ­
d u c to r e s  d e  s o y a . A d e m á s ,  e l  p e r ío d o  d e  e x o n e ­
r a c ió n  d e  lo s  a r a n c e le s  a  la s  im p o r ta c io n e s  d e  
in s u m o s ,  b ie n e s  in te r m e d io s  y  d e  c a p ita l  p a r a  e l  
s e c to r  se  e x t e n d ió  h a s ta  2 0 0 1  y  s e  r a t if ic ó  la  
e x o n e r a c ió n  d e l  im p u e s to  g e n e r a l  a  la s  v e n ta s  
( I G V )  e n  e l  c a s o  d e  la s  a c t iv id a d e s  d e  c o m p r a  o  
v e n t a  d e  s e r v ic io s  a g r o in d u s tr ia le s ,  a lm a c e n a ­
m ie n t o ,  fu m ig a c ió n ,  a r r e n d a m ie n to  d e  t ie r r a  y  
m a q u in a r ia  y  e n e r g ía  e lé c t r ic a  p a r a  e l  r ie g o .
E n  e l  m a r c o  d e  la  p o l í t ic a  d e  r e a c t iv a c ió n  
d e l  p r o c e s o  d e  in te g r a c ió n  c e n tr o a m e r ic a n a , N i ­
c a r a g u a , E l S a lv a d o r  y  G u a te m a la  s u sc r ib ie r o n  
e n  m a y o  u n a  D e c la r a c ió n  T r in a c io n a l q u e  c o n ­
te m p la  la  c r e a c ió n  d e  u n  s is t e m a  r e g io n a l d e  b i e ­
n e s ta r  y  j u s t ic ia  e c o n ó m ic a  y  s o c ia l;  la  f o r m a ­
c ió n  d e  u n a  u n ió n  a d u a n e ra ; e l  fo r ta le c im ie n to  
d e l  s i s t e m a  f in a n c ie r o ;  e l  r o b u s te c im ie n to  d e  la  
r e g ió n  c e n tr o a m e r ic a n a  c o m o  b lo q u e  e c o n ó m ic o  
p a r a  in se r ta r la  e x it o s a m e n te  e n  la  e c o n o m ía  in ­
te r n a c io n a l, y  la  p r o m o c ió n  a r m ó n ic a  y  e q u i l i ­
b r a d a  d e l  d e sa r r o llo  s o s te n ib le .  A d e m á s ,  se  e s t a ­
b le c ió  la  c r e a c ió n  d e  u n  c o r r e d o r  in te r o c e á n ic o  
d e  tra n sp o rte  in te r m o d a l q u e  s e  e x te n d e r á  d e s d e  
e l  P u e r to  d e  S a n to  T o m á s  d e  C a s t il la  y  P u e r to  
B a r r io s , e n  la  B a h ía  d e  A m a t iq u e ,  G u a te m a la ,  
h a s ta  lo s  p u e r to s  d e  C u tu c o  e n  E l S a lv a d o r  y  d e
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Potosí y Corinto en Nicaragua, en el Golfo de 
Fonseca. Se decidió también restablecer el siste­
ma de transbordadores (ferry) en el mismo golfo.
Finalmente, cabe destacar la importancia 
de la decisión adoptada por los Estados Unidos 
de designar a Nicaragua como país beneficia­
rio del Acta de Asociación en el Comercio de
la Cuenca del Caribe. Sin embargo, hay que 
mencionar que la apertura de nuevos merca­
dos para las exportaciones del país está con­
dicionada a la revisión y el respeto del Códi­
go de Trabajo, en línea con las recomenda­
ciones de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).
3. La evolución de las principales variables 
a) La actividad económica
El incremento real del PIB (4.3%) se sustentó, por el lado de la oferta, en el ritmo 
sostenido de las actividades de reconstrucción y la recuperación de la producción del 
sector agrícola, así como en sus efectos sobre el nivel de las actividades en industria, 
comercio y transporte. Por el lado de la demanda, tuvo un impacto importante el 
consumo y, en menor medida, la inversión del sector público, así como la expansión de 
las exportaciones, principalmente de productos tradicionales.
En el año 2000 el sector agropecuario en­
frentó un entorno adverso a raíz de las condicio­
nes climáticas, la caída de los precios internacio­
nales de sus principales productos de exporta­
ción, los altos costos de algunos insumos bási­
cos, como los derivados del petróleo, la contrac­
ción del crédito disponible y el cierre de bancos 
y empresas acopiadoras que tenían un papel im­
portante en su financiamiento y las actividades 
de comercialización. No obstante, debido a la 
expansión de la superficie sembrada y a las me­
didas de apoyo adoptadas durante el año, la pro­
ducción del sector agropecuario creció 8.4% y 
aportó 55.1% al crecimiento global de la econo­
mía. Al mismo tiempo, cabe destacar que el au­
mento (8.6%) del personal ocupado en este sec­
tor (43.5% de la población económicamente ac­
tiva ocupada) fue superior al registrado a nivel 
nacional (6%) y que las exportaciones de origen 
agropecuario representaron 55.8% de las expor­
taciones totales.
La producción agrícola creció 7.9%, impul­
sada por los cultivos de exportación, especial­
mente de café, ya que la destinada al consumo 
interno experimentó una reducción de 1.2%. La 
siembra de primera de los productos de consumo 
interno se vio perjudicada por la sequía, que oca­
sionó disminuciones en el área cosechada, prin­
cipalmente en los cultivos de frijol y soya. Ade­
más, la producción de soya se redujo al contraer­
se la demanda debido al cierre de una empresa 
procesadora. El crecimiento (9.9%) del valor 
agregado del sector pecuario se sustentó en la 
mayor matanza de ganado vacuno y las exporta­
ciones de ganado en pie, así como en los incre­
mentos en la producción de leche y la actividad 
avícola. Por su parte, la actividad pesquera re­
puntó con un alza de 7.3%. El crecimiento se 
debió a los mejores precios internacionales, que 
determinaron a las flotas pesqueras a aumentar el 
número de barcos operativos. El incremento del 
valor agregado reflejó también los efectos de las 
inversiones realizadas en los últimos años.
La tasa de crecimiento del sector manufac­
turero (2%) mostró un notable descenso (1.7 
puntos porcentuales) con respecto al año ante­
rior. El aumento reflejó principalmente el incre­
mento de la producción de alimentos, madera y 
corcho, papel y productos de papel, productos 
químicos, derivados del petróleo y minerales no 
metálicos. Se registraron reducciones significati­
vas en la producción de bebidas y textiles. La 
menor expansión experimentada por la industria 
en su conjunto fue determinada principalmente
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por el alto costo del financiamiento bancario, el 
elevado nivel de la carga impositiva, los precios 
de los combustibles y las alzas de las tarifas de 
los servicios públicos básicos, así como por el 
bajo techo arancelario para bienes finales (10%). 
Por otra parte, es importante señalar que las acti­
vidades industriales continuaron respondiendo 
esencialmente a las necesidades del mercado 
doméstico. Durante el año, la industria manu­
facturera exportó sólo 8.3% de su producción 
bruta. En contraste con la evolución general del 
sector industrial, las manufacturas ubicadas en 
las zonas francas continuaron exhibiendo un 
fuerte dinamismo.
La actividad de construcción, aun cuando 
continuó mostrando un comportamiento dinámi­
co, ha venido disminuyendo su ritmo a raíz de la 
reducción de los recursos financieros públicos 
destinados al programa especial de reconstruc­
ción ejecutado después del paso del huracán 
Mitch en 1998 y de la caída de la inversión pri­
vada en construcciones no residenciales, debido 
a que los grandes proyectos hoteleros llegaron en 
su etapa final de construcción.
El sector minero, que mostró un fuerte di­
namismo en los últimos años, se vio seriamente 
afectado por la caída de los precios internacio­
nales de los metales preciosos, que obligó a los 
centros mineros a implementar medidas para 
racionalizar la extracción de oro y plata, dismi­
nuir los costos operativos y mantener un margen 
de ganancia estable. La minería no metálica re­
gistró también una considerable reducción ante 
la contracción de la demanda y la competencia 
de los productores artesanales.
Por su parte, el conjunto de las actividades 
de servicios, que generó 42.6% del PIB, se ex­
pandió a una tasa (2.7%) inferior a la registrada 
en el año anterior. La desaceleración más im­
portante la experimentó el comercio, actividad 
que, aun así, aportó por sí sola 12.4% al incre­
mento del PIB.
b) Los precios, las remuneraciones y  el
empleo
La tasa promedio de inflación fue de 11.5%, 
cifra superior al 11.2% experimentado en 1999. 
Al mismo tiempo, aunque registró un aumento 
de 2.7 puntos porcentuales con relación al año 
precedente, la tasa de inflación interanual (9.9%)
fue ligeramente inferior a la meta establecida 
(10%). En esta evolución influyeron, especial­
mente en los primeros cuatro meses del año, las 
alzas de las tarifas de los servicios básicos, así 
como los incrementos en los precios del trans­
porte, productos derivados del petróleo y mate­
riales de construcción. A partir de junio, la infla­
ción mensual mostró una desaceleración debido 
principalmente a la evolución de los precios de 
los bienes perecederos y la estabilidad relativa de 
las tarifas de los servicios básicos.
Pese a los ajustes salariales en el sector pú­
blico y al incremento de las remuneraciones en 
ciertos sectores de la economía (en particular en 
construcción, electricidad, gas y agua, transporte 
y comunicaciones), el salario promedio real re­
gistró un modesto aumento (1.5%). Sin embargo, 
cabe destacar que a fines del año el salario m í­
nimo promedio era suficiente para adquirir sólo 
44% de la canasta básica (que incluye 53 pro­
ductos de primera necesidad).
El crecimiento experimentado por la eco­
nomía del país ha permitido la reducción de la 
tasa de desempleo de 10.7% a 9.8%. Sin embar­
go, la tasa de subempleo (12.1%), medida en 
unidades equivalentes de desempleo abierto, 
aumentó nuevamente, sobre todo en las zonas 
rurales. Al mismo tiempo, es importante señalar 
que la tasa de desempleo en el área urbana dis­
minuyó de 9.3% a 7.5%, lo que implica que el 
desempleo en las zonas urbanas sigue siendo 
mucho menos severo que el de las zonas rurales. 
La mayoría de los puestos de trabajo se genera­
ron en los sectores agropecuario, construcción, 
comercio y servicios sociales. Hay que destacar 
también la importante contribución de las em­
presas establecidas en las Zonas Francas Indus­
triales de Exportación, que proporcionan actual­
mente empleos directos a más de 26 000 trabaja­
dores, principalmente mujeres, los cuales repre­
sentan aproximadamente 20% de la mano de 
obra ocupada en el sector industrial. En el año 
2000 el número de empleados del gobierno cen­
tral se redujo nuevamente; no obstante, a fines 
del año representaba más de la mitad de los em­
pleados en la industria.
c) El sector externo
El déficit en cuenta corriente alcanzó 918.6 
millones de dólares, lo que equivale a una reduc­
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ción de más de 170 millones de dólares con res­
pecto al registro del año anterior. Ello fue 
resultado de la disminución del déficit comercial, 
del aumento de las transferencias corrientes, so­
bre todo en forma de remesas familiares, y del 
hecho de que el déficit en la cuenta de servicios 
y renta se mantuviera prácticamente al mismo 
nivel. En consecuencia, la relación con respecto 
al PIB disminuyó de 49.4% a 38.3%.
Gráfico 6
EL DESEQUILIBRIO EN EL SECTOR EXTERNO DISMINUYÓ  
PERO SIGUE INSOSTENIDAMENTE ALTO
Sin embargo, las reducciones registradas 
en las cuentas de capital y financiera determina­
ron un mayor déficit de la balanza de pagos 
(equivalente a casi 8% del PIB), un incremento de 
la mora corriente y pérdidas de reservas interna­
cionales netas de 37.6 millones de dólares (1.6% 
del PIB). Si bien los ingresos netos de capitales 
fueron menores que el año anterior, el país conti­
nuó recibiendo importantes flujos de capital pri­
vado. La inversión extranjera directa alcanzó 265 
millones de dólares. Los principales sectores re­
ceptores fueron el energético, el comercio (inclu­
yendo hoteles y centros comerciales), la agroin- 
dustria, la pesca y el sector de comunicaciones.
Aunque su nivel continúa siendo muy eleva­
do, el déficit comercial de bienes fob (38.8% del 
PIB) se contrajo 14.1% ante la reducción de las 
importaciones (3.3%) y el considerable aumento de 
las exportaciones (14.2%), incluidas las exporta­
ciones netas de las empresas que operan bajo el 
régimen de zona franca.
Las exportaciones de bienes fob alcan­
zaron un total de 625.3 m illones de dólares 
(26.2%  del PIB). La expansión se debió 
principalmente al aumento (19.3% ) de las 
ventas de productos tradicionales (67.8%  de 
las exportaciones totales), en especial de ca­
fé (25.3% ), langosta y camarón (33.5% ), y 
carne (21.8% ). Sin embargo, debido a la ca í­
da de los precios internacionales, el incre­
mento de las exportaciones de productos tra­
dicionales fue determinado más por el au­
mento de la producción exportable que por el 
efecto precio. Las exportaciones de produc­
tos no tradicionales crecieron (6.1% ) por se­
gundo año consecutivo, impulsadas princi­
palmente por la expansión de las ventas de 
bienes manufacturados (16.5% ), especia l­
mente de productos alim enticios y productos 
derivados del papel. En cam bio, con la ex ­
cepción del maní, las exportaciones de pro­
ductos agropecuarios mostraron una reduc­
ción de 7.1%. A sim ism o, a raíz del cierre 
temporal de la mina M INISA, las ventas ex ­
ternas del sector minero registraron una caí­
da de 79.4%.
Las im portaciones de b ienes c i f  se re­
dujeron (3.8% ) a 1 791.6  m illones de dóla­
res (74.7%  del PIB). Aunque se increm enta­
ron fuertem ente (64.2% ) las compras de 
petróleo, com bustibles y lubricantes, se ob ­
servó una dism inución (1%) de las im porta­
ciones de bienes intermedios y una caída 
(26.1% ) de las compras de bienes de capital 
a raíz de la desaceleración de la actividad  
económ ica. A l m ism o tiem po, las im porta­
ciones de b ienes de consum o registraron  
una contracción de 4.6%  debido a la reduc­
ción (6.7% ) de las im portaciones de bienes 
no duraderos. Este com portam iento reflejó  
la dism inución de compras de alim entos de 
primera necesidad, m edicinas y artículos 
para el hogar, que habían aumentado s ig n i­
ficativam ente en 1999 para asistir a los 
afectados por el huracán M itch.
10
NOTAS
1 Que ampliaron el tamaño de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral y 





NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/







5.1 4.1 7.4 4.3
Producto interno bruto por habitante 0.4 1.3 2.0 2.3 1.3 4.5 1.5
PIB a precios corrientes (millones de córdobas) 11 972.4 13 855.3 16 203.7 18 601.0 21 881.4 26 125.9 30 395.1
Índice implícito del PIB (1980 = 100) 64.0 71.0 79.2 86.5 97.8 108.8 121.4
Ingreso nacional b/ 11.9 25.9 11.4 4.5 11.5 11.5 0.2
Producto interno bruto sectorial 
Bienes 6.6 5.2 6.4 7.0 4.4 10.1 5.5
Servicios básicos 1.0 5.4 5.2 5.6 4.1 3.8 2.8
Otros servicios -0.3 2.9 2.5 2.3 3.6 4.0 2.7




5.1 4.1 7.4 4.3
Consumo 1.4 2.6 7.3 7.0 5.2 4.8 -2.2
Gobierno -0.6 -0.1 1.2 -0.1 0.0 1.9 0.4
Privado 1.9 2.6 6.1 7.0 5.2 2.9 -2.6
Inversión 3.5 3.2 2.0 3.6 2.4 9.1 -3.3
Exportaciones 3.5 3.7 2.0 6.0 2.4 2.9 4.0
Importaciones (-) 5.0 5.2 6.5 11.4 5.9 9.4 -5.8
Inversión bruta interna 21.4 24.3
Porcentajes del PIB b/ 
24.7 27.7 30.2 39.5 30.3
Ahorro nacional -31.7 -18.0 -11.5 -12.1 -10.4 -5.8 -3.2
Ahorro externo 53.0 42.4 36.2 39.8 40.5 45.2 33.5
Empleo y salarios 
Tasa de actividad (porcentajes de la PEA) 70.7 71.3 72.4 73.6 75.2 77.4 78.1
Tasa de desempleo abierto (porcentajes de la PEA) 17.1 16.9 16.0 14.3 13.2 10.7 9.8
Salario medio real (índices 1994 = 100) 100.0 101.9 99.7 99.6 107.0 111.8 113.5
Precios (diciembre a diciembre) 




7.3 18.5 7.2 9.9
Precios al por mayor
Sector externo
Relación de precios del intercambio de bienes 
y servicios (índices 1995 = 100) 91.4 100.0 80.6 77.9 88.2 82.9 78.5
Tipo de cambio nominal c/ 6.7 7.5 8.4 9.4 10.6 11.8 12.7




1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de dólares
Balance de pagos 
Cuenta corriente -911.5 -785.3 -881.4 -927.3 -819.6 -1 091.9 -918.6
Balance comercial -489.3 -488.3 -652.1 -812.6 -834.3 -1 195.1 -1 038.2
Exportaciones de bienes y servicios 463.7 612.1 644.3 797.3 830.4 838.5 942.4
Importaciones de bienes y servicios -953.0 -1 100.4 -1 296.4 -1 609.9 -1 664.7 -2 033.6 -1 980.6
Cuenta financiera -608.2 -325.5 -68.9 349.2 338.3 674.9 517.9
Reservas y partidas conexas 1 161.6 676.9 460.1 -73.1 229.5 90.4 194.4
Cuenta corriente/PIB -51.2 -42.7
Porcentajes 
-45.9 -47.1 -39.6 -49.4 -38.3
Balance comercial de bienes y servicios/PIB -27.5 -26.5 -34.0 -41.3 -40.3 -54.0 -43.3
Endeudamiento externo 
Deuda externa pública/PIB 656.7 556.8 317.6 304.8 304.1 296.0 277.8
Intereses devengados/exportaciones de bienes y servicios 99.7 57.3 45.0 28.3 18.4 19.7 17.2
Sector público no financiero 
Ingresos corrientes 29.9 31.6
Porcentajes sobre el PIB 
31.9 32.5 36.3 34.8 31.9
Egresos corrientes 27.4 25.3 26.5 25.8 27.6 26.2 26.3
Ahorro corriente 2.4 6.3 5.4 6.7 8.7 8.6 5.7
Gastos de capital 15.6 18.4 20.3 14.3 13.1 21.4 19.4
Resultado financiero (incluyendo donaciones) -6.1 -2.5 -5.0 -2.0 -0.6 -3.8 -6.2
Financiamiento interno -2.4 -0.7 -3.6 -1.5 -7.2 -6.1 -3.9
Financiamiento externo 8.5 3.3 8.6 3.5 7.8 9.9 5.4
Moneda y crédito




54.3 28.6 22.4 7.3
Reservas internacionales netas 132.6 -10.1 185.6 137.0 -4.5 4.7 -4.8
Crédito interno neto 10.0 -1.0 -16.0 22.8 16.6 17.2 7.9
Al sector público 6.5 -6.1 -17.9 18.2 7.3 7.2 4.4
Al sector privado 33.6 26.6 -8.2 39.8 45.3 39.9 14.2
Dinero (M1) 36.9 16.3 26.8 30.7 18.1 24.9 6.4
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 99.2 24.8 29.9 75.7 17.8 30.0 -5.8
M2 56.9 19.8 28.1 50.1 18.0 27.5 0.1
Depósitos en dólares 77.6 59.8 61.3 57.2 35.3 19.6 11.5
Tasas de interés real (promedio anual) e/ 
Pasivas (cuentas de ahorro) f/ 1.0 -2.1
Tasas anuales 
-2.4 -0.3 -3.8 -2.5 -2.4
Activas (corto plazo) f/ 11.6 8.1 8.1 10.8 7.7 9.8 8.3
Tasa de interés equivalente en moneda extranjera
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 1995.
c/ Córdobas por dólar, tipo de cambio oficial promedio.
d/ Del tipo de cambio oficial.
e/ Los depósitos y préstamos bancarios tienen una cláusula de mantenimiento de valor en dólares, por lo cual puede afectar
la tasa de interés efectiva.
f/ Se calculó el promedio simple entre los mínimos y máximos de la banca estatal y la banca privada.
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Cuadro 2
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
M illones de córdobas de 1980
C om posición
porcentual Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
O ferta global 34 370.0 36 503.4 40 255.0 39 901.8 134.5 159.3 10.9 6.2 10.3 -0.9
Producto interno bruto 21 494.0 22 367.7 24 014.7 25 046.0 100.0 100.0 5.1 4.1 7.4 4.3
Im portaciones de bienes y  servicios 12 876.0 14 135.7 16 240.4 14 855.9 34.5 59.3 22.2 9.8 14.9 -8.5
D em anda global 34 370.0 36 503.4 40 255.0 39 901.8 134.5 159.3 10.9 6.2 10.3 -0.9
D em anda interna 27  135.7 28 762.8 31 866.2 30 546.8 109.7 122.0 8.6 6.0 10.8 -4.1
Inversión bruta interna 4 734.0 5 246.2 7 274.6 6 483.1 13.7 25.9 18.3 10.8 38.7 -10.9
Inversión  bruta fija 4 612.5 5 156.2 7 224.5 6 543.5 14.7 26.1 18.3 11.8 40.1 -9.4
C onstrucción 1 909.2 2 107.4 3 104.2 3 426.9 5.8 13.7 10.0 10.4 47.3 10.4
M aquinaria  y  equipo 2 703.3 3 048.8 4 120.2 3 116.6 8.9 12.4 25.0 12.8 35.1 -24.4
Pública 1 707.7 1 640.7 2 678.7 2 849.1 7.5 11.4 -13.2 -3.9 63.3 6.4
Privada 2 904.9 3 515.5 4 545.8 3 694.3 7.1 14.8 50.3 21.0 29.3 -18.7
V ariación de existencias 121.4 90.0 50.1 -60.4 -1.0 -0.2 17.5 -25.9 -44.4 -220.6
Consum o total 22 401.8 23 516.6 24 591.6 24 063.7 95.9 96.1 6.8 5.0 4.6 -2.1
G obierno general 3 835.8 3 838.9 4 273.1 4 359.2 36.2 17.4 -0.4 0.1 11.3 2.0
Privado 18 566.0 19 677.7 20 318.5 19 704.5 59.7 78.7 8.4 6.0 3.3 -3.0
Exportaciones de b ienes y  servicios 7 234.3 7 740.6 8 388.9 9 355.1 24.9 37.4 20.3 7.0 8.4 11.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
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NICA RA G U A : PR O D U C TO  IN TER N O  B R U TO  PO R  A C TIV ID A D  EC O N Ó M IC A  
A  PR EC IO S D E M ER C A D O
Cuadro 3
M illones de córdobas de 1980
C om posición
porcentual Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Producto interno bruto 21 494.0 22 367.7 24 014.7  25 046.0 100.0 100.0 5.1 4.1 7.4 4.3
Bienes 11 854.6 12 375.5 13 622.6 14 373.8 50.6 57.4 7.0 4.4 10.1 5.5
A gricultura b / 6 125.0 6 337.8 6 811.6 7 380.6 24.8 29.5 8.3 3.5 7.5 8.4
M inería 241.7 349.5 425.3 340.3 0.6 1.4 24.7 44.6 21.7 -20.0
Industria  m anufacturera 4 479.1 4 574.6 4 745.4 4 842.1 22.2 19.3 3.8 2.1 3.7 2.0
C onstrucción 1 008.8 1 113.5 1 640.3 1 810.8 3.1 7.2 10.0 10.4 47.3 10.4
Servicios básicos 1 726.9 1 797.0 1 865.4 1 916.8 7.8 7.7 5.6 4.1 3.8 2.8
E lectricidad, gas y agua 
Transporte, alm acenam iento y
692.7 714.1 721.2 735.9 3.0 2.9 6.0 3.1 1.0 2.0
com unicaciones 1 034.2 1 082.9 1 144.1 1 180.9 4.9 4.7 5.3 4.7 5.7 3.2
O tros servicios 7 912.5 8 195.3 8 526.6 8 755.4 41.6 35.0 2.3 3.6 4.0 2.7
Com ercio, restaurantes y hoteles 
Establecim ientos financieros, seguros
3 820.4 4 007.3 4 231.2 4 359.2 17.2 17.4 5.3 4.9 5.6 3.0
e inm uebles 1 511.9 1 563.4 1 637.8 1 702.3 7.5 6.8 4.1 3.4 4.8 3.9
B ienes inm uebles 
Servicios com unales, sociales
855.3 876.6 917.4 959.6 4.1 3.8 4.0 2.5 4.7 4.6
y personales 2 580.1 2 624.6 2 657.6 2 693.9 16.9 10.8 -2.8 1.7 1.3 1.4
Servicios gubernam entales 1 661.5 1 667.3 1 651.1 1 645.9 12.8 6.6 -6.4 0.3 -1.0 -0.3
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco C entral de N icaragua.
a/ C ifras prelim inares.
b / Incluye ganadería, silvicultura y pesca.
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Cuadro 4
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1997 1998 1999 2000 a/
Tasas de crecim iento 
1997 1998 1999 2000 a/
Producción agropecuaria 126.9 131.3 141.1 152.9 8.3 3.5 7.5 8.4
(índices 1980 = 100) b/
A grícola 135.8 142.7 155.7 168.0 9.7 5.1 9.1 7.9
Pecuaria 104.6 102.7 108.1 118.8 6.1 -1.8 5.2 9.9
Pesca 289.5 325.4 330.7 354.7 6.0 12.4 1.6 7.3
Silvícola 124.8 128.9 133.2 138.0 3.2 3.3 3.3 3.6
Producción principales cultivos c/ 
D e  exportación
A lgodón  oro 53.8 19.6 -57.3 -63.6
Sem illa  de a lgodón 79.9 29.6 -58.0 -63.0
C afé oro 1 099.7 1 429.7 1 439.4 2 083.3 -13.8 30.0 0.7 44.7
C aña de azúcar 80 298.0 82 517.8 76 102.2 81 116.6 14.1 2.8 -7.8 6.6
B anano 4 634.1 4 865.9 4 602.5 3 932.4 0.0 5.0 -5.4 -14.6
T abaco 64.1 100.0 47.3 25.7 60.7 56.0 -52.7 -45.7
A jonjo lí 222.8 147.5 69.2 89.9 -46.7 -33.8 -53.1 29.9
D e  consum o interno
M aíz 7 103.3 5 809.5 6 610.3 6 441.1 11.0 -18.2 13.8 -2.6
A rroz oro 3 148.8 3 580.2 3 802.8 2 988.6 45.1 13.7 6.2 -21.4
Frijol 1 647.2 1 573.6 3 279.7 2 958.9 9.8 -4.5 108.4 -9.8
Sorgo 2 654.5 1 912.9 1 130.8 1 691.7 302.2 -27.9 -40.9 49.6
Soya 479.4 638.1 595.2 433.4 6.1 33.1 -6 .7 -27.2
Indicadores de la p roducción pecuaria 
B eneficio
V acunos d/ 355.5 318.2 318.5 350.0 8.6 -10.5 0.1 9.9
P orcinos d/ 135.0 140.0 142.0 145.0 5.5 3.7 1.4 2.1
A vícolas e/ 74.4 79.9 91.0 94.8 4.8 7.4 13.9 4.2
O tras producciones
L eche f/ 53.5 55.8 57.3 59.3 7.0 4.3 2.7 3.5
H uevos g/ 41.0 41.3 42.5 48.0 5.1 0.7 2.9 12.9
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco C entral de Nicaragua. 
a / C ifras prelim inares. 
b / Índice del valor agregado.
c/ M iles de quintales. L os datos se refieren  al ciclo agrícola anterior. 
d / M iles de cabezas.
e / M illones de libras.
f/ M illones de galones.
g / M illones de docenas.
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Cuadro 5
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
1997 1998 1999 20 0 0  a/
Tasas de crecim iento  
1997 1998 1999 2000 a/
Índices de la producción manufacturera
(1980  =  100) b / 84.0 85.8 89.0 90.8 3.8 2.1 3.7 2.0
A lim entos 104.1 101.9 104.3 108.7 4 .4 -2.0 2.3 4 .2
B ebidas 134.8 141.2 144.9 143.1 1.9 4 .7 2.6 -1 .2
Tabaco 41 .6 44.5 23.5 23.5 4 .4 6 .8 -47 .2 0.0
T extiles 31.6 31 .2 26.7 24 .2 -0 .7 -1.3 -14.4 -9 .2
Vestuario 1.5 1.8 1.9 1.9 4 .2 17.0 5.1 2.0
Cuero y  productos de cuero 19.8 18.4 18.5 18.9 1.1 -7.1 0.8 2.0
Calzado 20 .4 20.7 21 .5 22.3 3.1 1.2 4 .2 3.5
M adera y  corcho 84 .4 85.7 91 .0 92.1 3.7 1.5 6 .2 1.2
M uebles y  accesorios 51 .0 52.6 51 .9 52.9 1.5 3 .2 -1.3 2.0
Papel y  productos de papel 233 .5 196.6 235.1 246 .6 5.4 -15 .8 19.5 4.9
Imprentas y  editoriales 6 9 .9 72 .0 72 .7 73 .4 3.9 2.9 1.0 1.0
Productos de caucho 26 .6 27.9 29.0 30.0 6 .7 4 .7 4.0 3.5
Productos qu ím icos 37 .4 38.3 47 .4 49.1 5.3 2.4 23.8 3.5
Productos derivados del petróleo 7 9 .4 79 .4 77.3 80.7 0.1 0.1 -2.7 4.3
M inerales no m etálicos 153.5 171.3 236 .6 241 .8 7 .8 11.6 38.1 2.2
Productos m etálicos 19.6 21 .2 2 1 .2 22.5 6 .9 8.3 -0.1 6.1
M aquinaria y  artículos eléctricos 
y  no eléctricos 29 .9 32.1 32.7 33.7 6 .9 7 .4 2.0 3.0
M aterial de transporte 56.1 62.3 6 4 .2 67 .4 9.7 11.2 3.0 5.0
D iversos 169.0 190.5 208 .2 214.3 10.4 12.8 9.3 2.9
Otros indicadores de la 
producción manufacturera
C onsum o industrial de
electricidad c / 288 .8 309 .0 338.1 339 .6 11.0 7 .0 9.4 0.4
E m pleo d/ 117.2 122.0 125.3 127.6 6.1 4.1 2.7 1.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del B anco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b / Índices del valor agregado a precios constantes. 
c / M W h.
d / M iles de ocupados.
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Cuadro 6
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA
Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Índices de la producción pesquera
(1980 = 100) b/ 289.5 325.4 330.7 354.7 6.0 12.4 1.6 7.3
Captura de mariscos c/
Camarón 12 352.6 15 792.0 15 660.1 16 100.0 3.9 27.8 -0.8 2.8
Langosta 3 933.9 3 041.6 3 531.7 4 400.0 12.7 -22.7 16.1 24.6
Captura de pescado c/ 14 185.1 15 146.8 13 350.0 13 200.0 1.3 6.8 -11.9 -1.1
Exportaciones c/
Camarón 11 377.1 14 694.5 12 056.7 13 123.1 4.9 29.2 -18.0 8.8
Langosta 3 258.8 2 749.6 3 521.7 4 610.4 5.9 -15.6 28.1 30.9
Pescado 5 794.0 6 094.0 5 645.4 5 684.1 2.9 5.2 -7.4 0.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Índices del valor agregado. 
c/ Miles de libras.
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Cuadro 7
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA
1997 1998 1999 2000 a/
Tasas de crecimiento 
1997 1998 1999 2000 a/
Índices de la producción minera
(1980 = 100) b/ 155.8 225.3 274.2 219.4 24.7 44.6 21.7 -20.0
Producción de minerales importantes
Metálica
Oro c/ 82.4 123.3 143.0 118.0 27.8 49.6 16.0 -17.5
Plata c/ 34.6 62.5 57.2 49.8 36.2 80.8 -8.5 -12.9
No metálica
Arena d/ 434.2 695.8 737.3 535.6 -18.1 60.3 6.0 -27.4
Hormigón d/ 29.1 25.9 27.0 8.2 107.9 -10.8 4.2 -69.6
Material selecto d/ 15.3
Tierra d/ 5.5 1.0 188.2 0.9 150.4 -82.2 19 103.1 -99.5
Piedra caliza d/ 297.6 295.5 250.8 261.3 2 510.1 -0.7 -15.1 4.2
Cal química e/ 68.7 34.1 14.5 3.8 75.7 -50.3 -57.4 -73.7
Cal viva e/
Carbonato de calcio e/ 77.0 55.2 58.9 45.7 108.1 -28.4 6.7 -22.3
Bentonita e/ 18.5 0.0 0.0 0.0 -38.2
Yeso f/ 15.8 22.67 26.89 28.17 -19.0 43.5 18.6 4.8
Piedra cantera g/ 4 320.3 4 498.8 4 055.0 4 688.9 -1.5 4.1 -9.9 15.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ Índices del valor agregado.
c/ Miles de onzas troy.
d/ Miles de metros cúbicos.
e/ Miles de quintales.
f/ Miles de toneladas métricas.
g/ Miles de unidades.
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Cuadro 8
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Miles de MWh Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Oferta total 2 000.4 2 117.0 2 149.3 2 214.0 5.4 5.8 1.5 3.0
Generación bruta 1 819.5 2 083.6 2 069.2 2 103.4 -1.6 14.5 -0.7 1.7
Hidroeléctrica 406.6 295.4 393.3 209.6 -5.7 -27.3 33.1 -46.7
Vapor 1 099.1 1 351.4 1 471.2 1 812.9 -0.5 23.0 8.9 23.2
Geotérmica 208.7 120.7 44.7 -24.5 -42.2 -63.0
Diesel y otros 105.1 316.1 160.0 80.9 184.1 200.8 -49.4 -49.4
Importación bruta 180.9 33.4 80.1 110.6 273.8 -81.5 139.8 38.1
Demanda total 1 670.9 1 738.2 1 781.9 1 817.3 -11.9 4.0 2.5 2.0
Consumo interno 1 361.9 1 391.6 1 474.4 1 502.2 13.0 2.2 5.9 1.9
Residencial 459.0 450.4 458.1 447.2 9.0 -1.9 1.7 -2.4
Comercial 280.8 304.6 329.7 350.0 20.3 8.5 8.2 6.2
Industrial 288.8 309.0 338.1 339.6 11.0 7.0 9.4 0.4
Gobierno 60.9 61.6 74.1 77.6 -3.9 1.1 20.3 4.7
Alumbrado público 27.1 23.6 34.1 37.5 27.2 -12.9 44.5 9.9
Irrigación 120.1 99.1 85.2 91.2 30.3 -17.5 -14.0 7.1
Bombeo 125.2 143.3 155.1 159.1 10.8 14.5 8.2 2.6
Exportación 23.6 46.2 2.2 -51.8 95.8 -95.2
Pérdidas b/ 
Otros indicadores
285.4 300.4 305.3 315.1 -55.7 5.3 1.6 3.2
Coeficiente pérdidas/oferta
total c/ 14.3 
Consumo de combustóleo como
14.2 14.2 14.2 -57.9 -0.5 0.1 0.2
insumo de la actividad d/ 1 940.4 2 356.4 2 135.0 2 492.9 -0.6 21.4 -9.4 16.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nicaragüense de Energía y del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución. 
c/ Porcentajes. 
d/ Miles de barriles.
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Cuadro 9
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN a/
__________________ Miles de personas___________________
Subutilización Tasas porcentuales
Fuerza de Desemple Desempleo Suoutilizació Desempleo Desempleo
trabajo Ocupación Global b/ o abierto equivalente c/ n global abierto equivalente
1980 808.7 660.7 148.0 40.4 107.6 18.3 5.0 13.3
1981 838.6 704.0 134.6 49.1 85.5 16.1 5.9 10.2
1982 869.5 696.9 172.6 53.5 119.1 19.9 6.2 13.7
1983 901.7 731.0 170.7 32.7 138.0 18.9 3.6 15.3
1984 935.2 742.9 192.3 21.2 171.1 20.6 2.3 18.3
1985 997.9 767.3 230.6 32.0 198.6 23.1 3.2 19.9
1986 1 042.7 775.0 267.7 48.7 219.0 25.7 4.7 21.0
1987 1 088.6 773.8 314.8 63.3 251.5 28.9 5.8 23.1
1988 1 134.4 765.9 368.5 67.9 300.6 32.5 6.0 26.5
1989 1 183.1 719.0 464.1 97.3 366.8 39.2 8.2 31.0
1990 1 214.2 933.9 280.3 91.8 188.5 23.1 7.6 15.5
1991 1 262.7 929.1 333.6 145.7 187.9 26.4 11.5 14.9
1992 1 313.0 942.2 370.8 189.3 181.5 28.2 14.4 13.8
1993 1 365.2 942.7 422.5 243.5 179.0 30.9 17.8 13.1
1994 1 419.3 1 003.9 415.4 242.7 172.7 29.3 17.1 12.2
1995 1 478.1 1 053.2 424.9 249.9 175.0 28.7 16.9 11.8
1996 1 537.0 1 112.8 424.2 245.2 179.0 27.6 16.0 11.6
1997 1 598.0 1 175.5 422.5 228.1 194.4 26.4 14.3 12.2
1998 1 661.3 1 248.5 412.8 219.5 193.3 24.8 13.2 11.6
1999 d/ 1 728.9 1 338.3 390.6 184.7 205.9 22.6 10.7 11.9
2000 1 815.3 1 418.0 397.3 178.0 219.3 21.9 9.8 12.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras corregidas sobre la base del Censo de Población de 1995.
b/ A partir de 1995 incluye desempleo abierto más subempleo, medido en unidades equivalente de desempleo abierto.




NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  a/
M iles de personas
Total ocupados b/ 1 176.6 1 22 8 .2 1 291 .8 1 36 9 .9  1 44 1 .8 1 54 4 .2 1 637 .3
Sector primario 472 .0 4 9 7 .2 529 .8 574.5 6 0 9 .2 655.3 711 .8
Sector secundario 151.7 160.6 172.9 182.6 194.9 225.1 234.5
Industria 109.1 110.2 113.6 117.2 122.0 125.3 127.8
Construcción 39.3 4 6 .2 53.8 58 .7 63 .2 88.1 97.3
M inas 3.3 4 .2 5.5 6 .7 9.7 11.7 9.4
Sector terciario 552 .9 570 .4 589.1 612 .8 63 7 .7 663 .8 691 .0
Com ercio 208 .0 210.1 220.3 233.8 245.5 259 .2 268.3
G obierno central c / 81.4 79 .5 73 .9 71 .5 71 .2 67 .5 65 .0
Transportes y  com unicaciones 38.8 4 0 .9 42 .7 45 .0 46 .8 49 .7 51 .2
E stablecim ientos financieros 10.7 10.6 13.3 15.6 17.4 20.1 21.8
Energía y  agua 5.8 6.1 6.0 5.9 5.8 5.8 5.9
Servicios d/ 208 .2 22 3 .2 232 .9 241.0 251 .0 261.5 278 .8
Tasas de crecim iento
Total ocupados b/ 4.9 4.4 5.2 6 .0 5.2 7.1 6.0
Sector primario 7.9 5.3 6.6 8.4 6.0 7 .6 8.6
Sector secundario 6.3 5.9 7.7 5.6 6.7 15.5 4 .2
Industria 3.2 1.0 3.1 3 .2 4.1 2.7 2.0
Construcción 18.0 17.6 16.5 9.1 7.7 39 .4 10.4
M inas -10.8 27.3 31.0 21 .8 44 .8 20 .6 -19 .7
Sector terciario 2.1 3.2 3.3 4 .0 4.1 4.1 4.1
Com ercio 1.0 1.0 4.9 6.1 5.0 5.6 3.5
G obierno central c / -3 .4 -2.3 -7.0 -3 .2 -0 .4 -5 .2 -3 .7
Transporte y  com unicaciones -1.0 5.4 4.4 5.4 4.0 6 .2 3.0
E stablecim ientos financieros 0.9 -0.9 25.5 17.3 11.5 15.5 8.5
Energía y  agua 3.6 5.2 -1.6 -1.7 -1 .7 0 .0 1.7
Servicios d/ 6.4 7 .2 4.3 3.5 4.1 4 .2 6.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del B anco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b / Total de personas ocupadas, puestos p lenos y  otros.
c /  Incluye D efen sa  y  Gobernación.
d / Servicios socia les, com unales y  personales.
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Cuadro 11
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COM ERCIO EX TER IO R D E BIENES
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Exportaciones fob b/ 
Valor 26.6 41.7
Tasas de crecimiento 
3.9 24.4 0.8 -3.5 14.2
Volumen 18.3 21.2 7.4 37.8 -5.4 6.1 13.2
Valor unitario 7.0 16.9 -3.3 -9.8 6.6 -9.1 0.9
Importaciones fob 
Valor 15.0 12.9 18.4 31.4 1.9 21.6 -3.8
Volumen 20.7 4.1 2.6 31.1 9.7 24.1 -10.6
Valor unitario -4.8 8.4 15.3 0.2 -7.1 -2.0 7.6
Relación de precios del intercambio 
(fob/fob) 12.4 7.8 -16.2 -9.9 14.7 -7.2 -6.3







Quántum de las exportaciones 82.5 100.0 107.4 148.1 140.0 148.6 168.3
Quántum de las importaciones 96.0 100.0 102.6 134.5 147.5 183.1 163.7
Relación de precios del intercambio 
(fob/fob) 92.7 100.0 83.8 75.5 86.6 80.3 75.3
Fuente: CEPAL, sobre la  base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b / Excluye Zonas Francas.
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Cuadro 12
N ICARAGUA: EXPORTACIONES D E BIENES FOB
------------------------------------------ Composición----------------------------------------
Millones de dólares___________porcentual________ Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Total b/ 576.7 573.2 545.2 625.3 100.0 100.0 23.6 -0.6 -4.9 14.7
Exportaciones a Centroaméric; 125.1 123.0 147.7 152 13.2 24.3 24.1 -1.7 20.1 2.9
Exportaciones tradicionales 335.5 393.4 355.5 424.1 79.2 67.8 0.9 17.3 -9.6 19.3
Algodón oro 3.0 0.3 0.4 0.1 11.3 0.02 -70.3 -90.0 33.3 -75.0
Café 115.7 173.4 135.3 169.5 21.5 27.1 -0.3 49.9 -22.0 25.3
Azúcar 51.4 35.6 30.4 28.9 11.7 4.6 24.5 -30.7 -14.6 -4.9
Carne 44.1 37.6 41.8 50.9 17.2 8.1 8.4 -14.7 11.2 21.8
Ganado en pie 3.8 8.2 15.7 20.4 0.0 3.3 40.7 115.8 91.5
Mariscos (camarones
y langosta) 79.5 78.8 84.0 112.1 2.6 17.9 5.7 -0.9 6.6 33.5
Ajonjolí 12.2 6.1 3.9 3.8 2.0 0.6 -17.0 -50.0 -36.1 -2.6
Banano 16.4 19.6 13.6 8.6 8.2 1.4 -24.1 19.5 -30.6 -36.8
Melaza 1.9 1.2 0.1 0.4 0.0 -42.4 -36.8
Oro 7.5 32.2 30.2 29.5 4.3 4.7 10.3 329.3 -6.2 -2.3
Plata 0.4 0.2 0.2 0.01 0.03 -50.0
Resto 241.2 179.8 189.7 201.2 20.8 32.2 80.0 -25.5 5.5 6.1
Fuente: CEPAL, sobre la  base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b / No incluye Zonas Francas.
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1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Algodón b/ 42.3 4.2 7.5 2.4 -67.2 -90.1 78.6 -68.0
Café b/ 820.4 1 182.1 1 253.6 1 768.3 -22.6 44.1 6.0 41.1
Azúcar b/ 4 594.3 2 562.6 2 741.7 3 463.4 62.0 -44.2 7.0 26.3
Carne c/ 50 100.9 40 929.5 43 233.3 49 472.7 5.7 -18.3 5.6 14.4
Mariscos c/ 14 783.2 17 320.2 15 824.3 18 187.8 6.2 17.2 -8.6 14.9
Ajonjolí b/ 326.3 131.4 86.9 85.3 22.6 -59.7 -33.9 -1.8
Banano d/ 3 160.7 3 640.3 3 105.4 1 771.0 -20.3 15.2 -14.7 -43.0
Melaza e/ 34.5 25.3 0.2 2.4 -30.3 -26.7 -99.2 1 100.0
Oro f/ 25.2 110.5 142.2 106.2 42.4 338.5 28.7 -25.3
Plata f/ 9.2 65.3 46.7 45.5 2 966.7 609.8 -28.5 -2.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de quintales.
c/ Miles de libras.
d/ Miles de cajas de 42 libras cada una.
e/ Miles de toneladas.
f/ Miles de onzas troy.
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Cuadro 14
NICARAGUA: IM PORTACIONES D E BIENES CIF
--------------------------------------------------Composición---------------------------------------------
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Total 1 449.8
Importaciones de Centroamérica 347.9
Bienes de consumo 332.1
Duraderos 56.4
No duraderos 275.7




Para la agricultura 65.9
Para la manufactura 385.3
Para la construcción 87.7
Bienes de capital 390.5
Para la agricultura 20.0
Para la manufactura 237.2
Para el transporte 133.3
Diversos 3.5
1 491.7 1 861.7 1 791.6 100.0
427.1 529.1 494.6 10.8









605.1 723.5 834.2 44.2
143.3 180.5 296.4 19.1
64.4 78.7 74.4 5.8
317.2 353.1 342.7 16.2
80.2 111.3 120.7 3.1
448.9 594.3 439.4 30.7
25.9 39.6 31.6 1.9
258.1 352.5 220.2 12.5
164.9 202.2 187.6 16.4
3.1 2.2 1.4 -
100.0 25.7 2.9 24.8 -3.8
27.6 30.0 22.8 23.9 -6.5











46.6 26.8 -16.4 19.6 15.3
16.5 5.7 -22.4 26.0 64.2
4.2 59.9 -2.3 22.2 -5.5
19.1 31.4 -17.7 11.3 -2.9
6.7 42.3 -8.5 38.8 8.4
24.5 34.7 14.9 32.4 -26.1
1.8 33.9 29.5 53.0 -20.4
12.3 35.9
OOOO 36.5 -37.5
10.5 32.7 23.7 22.6 -7.2
0.1 405.4 -12.5 -26.9 -37.8




NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(M illones de dólares)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
I .  B alance en cuenta corriente -911.5 -785.3 -881.4 -927.3 -819.6 -1 091.9 -918.6
Exportaciones de b ienes fob b / c/ 348.0 493.1 512.3 637.3 642.2 619.8 707.7
Im portaciones de bienes fob c/ -780.5 -881.4 -1 043.4 -1 370.6 -1 397.0 -1 698.7 -1 634.3
B alance de bienes -432.5 -388.3 -531.1 -733.3 -754.8 -1 078.9 -926.6
Servicios (crédito) 115.7 119.0 132.0 160.0 188.2 218.7 234.7
T ransportes 15.2 18.4 20.4 24.9 27.9 30.3 33.2
V iajes 40.2 49.5 54.2 79.8 100.1 125.2 131.9
O tros servicios 60.3 51.1 57.4 55.3 60.2 63.2 69.6
Servicios (débito) -172.5 -219.0 -253.0 -239.3 -267.7 -334.9 -346.3
T ransportes -74.0 -79.8 -94.1 -74.8 -88.2 -146.5 -153.3
V iajes -30.1 -40.0 -60.0 -65.0 -70.0 -77.8 -79.1
O tros servicios -68.4 -99.2 -98.9 -99.5 -109.5 -110.6 -113.9
B alance de bienes y servicios -489.3 -488.3 -652.1 -812.6 -834.3 -1 195.1 -1 038.2
R enta  (crédito) 6.7 7.2 10.5 14.7 26.0 30.7 30.7
R em uneración de em pleados - - - - - - -
R enta  de la  inversión 6.7 7.2 10.5 14.7 26.0 30.7 30.7
D irecta (utilidades y dividendos) - - - - - - -
D e cartera - - - - - - -
O tra  inversión (intereses recibidos) 6.7 7.2 10.5 14.7 26.0 30.7 30.7
R enta  (débito) -478.9 -379.2 -334.8 -279.4 -211.3 -227.5 -231.1
R em uneración de em pleados - - - - - - -
R enta  de la inversión -478.9 -379.2 -334.8 -279.4 -211.3 -227.5 -231.1
D irecta  (utilidades y dividendos) -16.7 -28.5 -45.0 -53.4 -58.2 -62.3 -69.4
D e cartera - - - - - - -
O tra inversión (intereses pagados) -462.2 -350.7 -289.8 -226.0 -153.1 -165.2 -161.7
B alance de renta -472.2 -372.0 -324.3 -264.7 -185.3 -196.8 -200.4
Transferencias corrientes (crédito) 50.0 75.0 95.0 150.0 200.0 300.0 320.0
Transferencias corrientes (débito) - - - - - - -
B alance de transferencias corrientes 50.0 75.0 95.0 150.0 200.0 300.0 320.0
II . B alance en cuenta capital d/ 245.4 290.0 317.1 278.9 325.7 467.3 376.6
III. B alance en cuenta financiera d/ -608.2 -325.5 -68.9 349.2 338.3 674.9 517.9
Inversión  directa en  el extranjero - - - - - - -
Inversión  directa en la econom ía declarante 40.0 75.4 97.0 173.1 183.7 300.0 265.0
A ctivos de inversión de cartera - - - - - - -
T ítulos de participación en el capital - - - - - - -
T ítulos de deuda - - - - - - -
Pasivos de inversión de cartera - 5.3 18.0 160.7 -128.2 -19.9 17.4
T ítulos de participación en el capital - - - - - - -
T ítulos de deuda - 5.3 18.0 160.7 -128.2 -19.9 17.4
A ctivos de o tra inversión -1.3 -32.0 -54.4 -70.8 55.2 17.1 78.4
A utoridades m onetarias - - - - - - -
G obierno general - - - - - - -
B ancos -1.3 -32.0 -54.4 -70.8 55.2 17.1 78.4
O tros sectores - - - - - - -
Pasivos de o tra inversión -646.9 -374.2 -129.5 86.2 227.6 377.7 157.1
A utoridades m onetarias -478.1 -176.4 -117.2 -89.7 -11.6 -30.3 -58.3
G obierno general -206.1 -197.9 -131.7 2.7 74.6 199.4 105.7
B ancos 14.2 31.4 15.8 40.1 0.3 63.7 -17.5
O tros sectores 23.1 -31.3 103.6 133.1 164.3 144.9 127.2
IV . E rrores y om isiones 112.7 143.9 173.1 372.3 -73.9 -140.7 -170.3
V . B alance global -1 161.6 -676.9 -460.1 73.1 -229.5 -90.4 -194.4
V I. R eservas y partidas conexas 1 161.6 676.9 460.1 -73.1 229.5 90.4 194.4
A ctivos de reserva -84.6 11.5 -53.1 -173.2 30.5 -156.3 16.2
U so del crédito del FM I y préstam os del FM 24.2 -11.6 -8.6 - 22.7 103.1 21.8
Financiam iento excepcional 1 222.0 677.0 521.8 100.1 176.3 143.6 156.4
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco C entral de N icaragua. 
a/ C ifras prelim inares.
b / A  partir de 1997 incluye Zonas Francas (neto).
c / A justados para fines de B alance de Pagos; a  partir de 1994 excluyen las transacciones del G rupo V igil y Crecen. 
d / Exclu idos los com ponentes que se han  clasificado en  las categorías del G rupo VI.
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Cuadro 16
N ICARAGUA: EV OLU CIÓ N  DEL TIPO D E CAM BIO
(Córdobas oro por dólar)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
1. Tipo de cambio promedio nominal b/
Oficial 6.72 7.53 8.44 9.45 10.58 11.81 12.68
I. Trimestre 6.44 7.21 8.08 9.05 10.14 11.35 12.41
II. Trimestre 6.62 7.42 8.32 9.31 10.43 11.68 12.59
III. Trimestre 6.82 7.63 8.56 9.58 10.73 11.98 12.78
IV. Trimestre 7.01 7.85 8.82 9.85 11.04 12.22 12.93
No oficial 6.95 7.71 8.46 9.46 10.62 11.86 12.74
I. Trimestre 6.60 7.51 8.08 9.07 10.17 11.42 12.49
II. Trimestre 6.79 7.57 8.35 9.32 10.47 11.70 12.66
III. Trimestre 7.18 7.76 8.57 9.61 10.77 12.06 12.82
IV. Trimestre 7.23 7.98 8.85 9.86 11.07 12.26 13.01
2. Brecha cambiaria (porcentajes) 3.4 2.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5
I. Trimestre 2.5 4.2 0.0 0.2 0.3 0.6 0.7
II. Trimestre 2.5 2.0 0.4 0.1 0.5 0.2 0.5
III. Trimestre 5.4 1.7 0.2 0.3 0.4 0.7 0.4
IV. Trimestre 3.1 1.7 0.3 0.1 0.3 0.3 0.6
3. Índices del tipo de cambio promedio
real (1991 = 100) c/
Oficial 94.2 97.6 100.9 105.8 106.5 109.2 108.6
I. Trimestre 93.2 95.9 99.0 103.6 107.4 106.5 107.9
II. Trimestre 94.5 97.8 99.9 105.4 105.5 110.5 107.7
III. Trimestre 95.0 99.3 102.7 106.3 108.3 110.6 109.7
IV. Trimestre 94.2 97.2 102.0 107.8 104.8 109.1 109.0
No oficial 88.9 91.1 92.3 96.7 97.5 100.0 99.6
I. Trimestre 87.2 91.1 90.3 94.7 98.3 97.7 99.1
II. Trimestre 88.4 91.1 91.5 96.2 96.7 101.0 98.8
III. Trimestre 91.3 92.1 93.8 97.3 99.2 101.6 100.4
IV. Trimestre 88.6 90.2 93.3 98.4 95.9 99.8 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Desaparece el mercado informal. La información se refiere al promedio entre compra y venta del resto 
del mercado cambiario.
c/ Comparación del poder de compra del dólar de los Estados Unidos frente al de la moneda nicaragüense. 
Se tomó como base el tipo de cambio promedio en 1991.
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Cuadro 17
NICARAGUA: INDICADORES D EL ENDEUDAM IENTO EXTERNO
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de dólares
Deuda externa pública b/ 11 695.0 10 248.4 6 094.3 6 001.0 6 287.1 6 548.9 6 659.9





















Desembolsos netos d/ 849.3 -1 212.4 -3 985.2 118.4 408.7 355.9 209.1



















Deuda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios 2 522.1 1 674.3 945.9 752.7 757.1 781.0 706.7
Servicio/exportaciones de bienes 
y servicios 56.0 53.8 37.4 44.5 25.6 20.1 18.8
Intereses netos/exportaciones 
de bienes y servicios 98.2 56.1 43.3 26.5 15.3 16.0 13.9
Servicio/desembolsos netos 30.6 -27.2 -6.0 299.8 51.9 47.4 84.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Saldos a fin de año.
c/ Incluye la deuda comercial.
d/ Calculados por la CEPAL, mediante la diferencia del saldo entre el año de estudio y el año anterior, 
más la amortización del año de estudio. 
e/ Amortizaciones efectuadas a la deuda a largo plazo.
f/ Intereses efectivamente pagados, según cifras de gastos presupuestados del gobierno central.
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Cuadro 18
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS a/
Índices 1990 = 100
Variaciones respecto del 
mes anterior
Variaciones respecto del 
mismo mes del año anterior
1997 1998 1999 2000 b/ 1997 1998 1999 2000 b/ 1997 1998 1999 2000 b/
Promedio anual 6 608.4 7 470.4 8 308.0 9 267.3 9.2 13.0 11.2 11.5
Enero 6 426.3 6 951.1 8 158.0 8 850.8 0.0 0.9 -0.1 1.1 11.3 8.2 17.4 8.5
Febrero 6 427.8 7 051.2 8 131.4 9 041.9 0.0 1.4 -0.3 2.2 10.2 9.7 15.3 11.2
Marzo 6 419.9 7 122.6 7 971.7 9 125.4 -0.1 1.0 -2.0 0.9 9.2 10.9 11.9 14.5
Abril 6 445.8 7 273.6 8 005.0 9 187.0 0.4 2.1 0.4 0.7 8.7 12.8 10.1 14.8
Mayo 6 496.7 7 421.1 8 115.2 9 260.3 0.8 2.0 1.4 0.8 7.7 14.2 9.4 14.1
Junio 6 624.7 7 559.4 8 174.4 9 315.0 2.0 1.9 0.7 0.6 9.5 14.1 8.1 14.0
Julio 6 724.8 7 476.3 8 224.9 9 269.6 1.5 -1.1 0.6 -0.5 11.0 11.2 10.0 12.7
Agosto 6 686.2 7 439.2 8 358.2 9 281.3 -0.6 -0.5 1.6 0.1 11.3 11.3 12.4 11.0
Septiembre 6 637.4 7 466.3 8 477.5 9 328.2 -0.7 0.4 1.4 0.5 9.3 12.5 13.5 10.0
Octubre 6 670.6 7 644.2 8 629.5 9 430.3 0.5 2.4 1.8 1.1 7.0 14.6 12.9 9.3
Noviembre 6 848.9 8 076.4 8 699.3 9 503.6 2.7 5.7 0.8 0.8 8.6 17.9 7.7 9.2
Diciembre 6 891.5 8 163.2 8 750.4 9 614.5 0.6 1.1 0.6 1.2 7.3 18.5 7.2 9.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
a/ Las series que se presentan en este cuadro han sido estimadas mediante el empalme de series originales: para el período
1980-1987, base 1972; para el período 1988-1993, base octubre-diciembre de 1987, y a partir de 1994, base 1994. 
b/ Cifras preliminares.
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NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR 
EN EL AREA METROPOLITANA DE MANAGUA
Cuadro 19
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Índices de precios al consumidor (1990 = 100)
Índice de precios al consumidor 4 875.5 5 420.5 6 050.4 6 608.4 7 470.4 8 308.0 9 267.3
Alimentos, bebidas y tabaco 4 257.4 4 766.6 5 309.4 5 791.5 6 618.1 6 978.5 7 328.5
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 12.2 11.1 12.1 7.3 18.5 7.2 9.9
Alimentos, bebidas y tabaco 15.4 10.4 12.7 6.1 23.1 -3.6 6.7
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 7.5 11.2 11.6 9.2 13.0 11.2 11.5
Alimentos, bebidas y tabaco 9.0 12.0 11.4 9.1 14.3 5.4 5.0




NICARAGUA: EV OLU CIÓ N  D E LAS REM UNERACIONES REALES
Salario promedio nacional (córdobas) Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Salario nominal
Promedio anual 1 617.3 1 964.1 2 282.3 2 585.0 9.1 21.4 16.2 13.3
Trimestre
I 1 570.7 1 828.3 2 134.7 2 521.7
OOOO 16.4 16.8 18.1
II 1 611.3 1 941.7 2 215.0 2 563.7 10.0 20.5 14.1 15.7
III 1 631.7 2 036.8 2 348.3 2 610.0 9.1 24.8 15.3 11.1
IV 1 655.7 2 049.7 2 431.3 2 644.7 8.6 23.8 18.6
OOOO
Salario real a precios de 1994 b/ 
Promedio anual 1 193.2 1 281.9 1 339.4 1 359.9 -0.1 7.4 4.5 1.5
Trimestre
I 1 191.9 1 265.9 1 286.9 1 365.1 -1.3 6.2 1.7 6.1
II 1 204.5 1 276.2 1 333.5 1 350.7 1.2 6.0 4.5 1.3
III 1 190.4 1 331.1 1 370.6 1 369.3 -1.3 11.8 3.0 -0.1
IV 1 186.4 1 255.2 1 363.6 1 355.0 1.0 5.8 8.6 -0.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Salarios medios deflactados con el índice general de precios al consumidor.
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Cuadro 21
NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
M illones de córdobas oro Porcentajes del PIB Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 200 0  a/ 1997 1998 1999 20 0 0  a/ 1997 1998 1999 2000 a/




Sobre el com ercio exterior 
Rentas con  destino  
esp ec ífico  
Ingresos no tributarios
4 392 .7  
67 9 .5  
2 653 .7  
1 05 8 .9
0.6
242 .4
5 63 9 .0  
814.1  




6 48 3 .7
975 .8  
3 25 5 .4  
1 915 .7
336 .8  
246.6
7 264 .3
1 169.7  
3 64 5 .8



















































2. Ingresos de capital b/ 24.6 19.4 8.6 3.5 0.1 0.1 0.0 0.0 -41 .6 -21.1 -55 .7 -59.3
3. D on aciones 821 .7 67 5 .0 1 934 .9 1 873 .9 4.4 3.1 7.4 6 .2 -28.5 -17 .9 186.7 -3.2
4. Ingresos totales (1 + 2 + 3 ) 5 48 1 .4 6 580.7 8 67 3 .8 9 41 4 .8 29.5 30.1 33.2 31 .0 14.1 20.1 31 .8 8.5
5. G astos corrientes 
R em uneraciones 
Otros gastos corrientes
3 800 .2  
996 .2  
2 804 .0
4 771 .2  
1 346.6  
3 424 .6
5 28 2 .4  
1 68 2 .4  
3 60 0 .0
6 318.3  


























6. Ahorro corriente (1-5) 834 .9 1 115.1 1 44 7 .9 1 219.1 4.5 5.1 5.5 4 .0 151.8 33.6 2 9 .8 -15.8
7. G astos de capital 
Inversión real 
Otros gastos de capital
1 924 .7  
955 .4  
969.3
2 224 .2  
1 267 .2  
957.0
4 673.1  
2 362 .2  
2 310 .9
5 46 3 .0  
3 00 2 .2  

























8. G astos totales (5+7) 5 72 4 .9 6 995.4 9 955.5 11 781 .3 30.8 32 .0 38.1 38 .8 13.2 22 .2 42 .3 18.3
9. D éfic it o superávit (4-8) -243.5 -414 .7 -1 281.7 -2 366.5 -1.3 -1 .9 -4.9 -7.8 4.1 -70.3 -209.1 -84.6
10. F inanciam iento del déficit 243 .5 41 4 .7 1 28 1 .7 2 366 .4 1.3 1.9 4 .9 7.8 -4.1 70.3 209.1 84.6
Financiam iento interno neto c/ 





-1 265 .6  
-1 022 .7  
-242 .9
-1 304.6  




















-5 732 .4  








Financiam iento externo neto c /  




1 680 .3  
1 680 .3
2 586.3  
2 586.3
1 66 5 .7  



















Ahorro corriente/gastos de capital 
D éfic it fiscal/gastos totales 
Financiam iento interno/déficit 
Financiam iento externo/déficit 






















Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del B anco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye recuperación de cartera.
c / Incluye recom pra de deuda externa.
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Cuadro 22
NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO a/
Millones de córdobas_____________ Porcentajes del PIB___________Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 b/ 1997 1998 1999 2000 b/ 1997 1998 1999 2000 b/
1. Ingresos corrientes 6 040.0 7 934.3 9 087.7 9 707.8 32.5 36.3 34.8 31.9 16.7 31.4 14.5 6.8
Ingresos tributarios 5 238.0 6 782.0 7 897.7 9 059.6 28.2 31.0 30.2 29.8 26.3 29.5 16.5 14.7
Directos
Indirectos
Sobre el comercio exterior 
Ingresos no tributarios
y otros 802.0 1 152.3 1 190.0 648.2 4.3 5.3 4.6 2.1 -21.9 43.7 3.3 -45.5
2. Ingresos de capital c/ 42.3 22.0 79.5 26.7 0.2 0.1 0.3 0.1 -0.5 -48.0 261.4 -66.4
3. Donaciones 998.6 825.7 2 276.7 2 242.2 5.4 3.8 8.7 7.4 -35.9 -17.3 175.7 -1.5
4 Ingresos totales (1+2+3) 7 080.9 8 782.0 11 443.9 11 976.7 38.1 40.1 43.8 39.4 4.5 24.0 30.3 4.7
5 Gastos corrientes 4 797.9 6 039.2 6 837.7 7 979.5 25.8 27.6 26.2 26.3 11.6 25.9 13.2 16.7
Remuneraciones 
Otros gastos corrientes
6. Ahorro corriente (1-5) 1 242.1 1 895.1 2 250.0 1 728.3 6.7 8.7 8.6 5.7 41.6 52.6 18.7 -23.2
7. Gastos de capital 2 656.3 2 864.0 5 597.5 5 896.1 14.3 13.1 21.4 19.4 -19.1 7.8 95.4 5.3
Inversión real 1 735.7 1 932.8 3 347.5 3 849.3 9.3 8.8 12.8 12.7 -32.4 11.4 73.2 15.0
Otros gastos de capital 920.6 931.2 2 250.0 2 046.8 4.9 4.3 8.6 6.7 28.9 1.2 141.6 -9.0
8. Gastos totales (5+7) 7 454.2 8 903.2 12 435.2 13 875.6 40.1 40.7 47.6 45.7 -1.7 19.4 39.7 11.6
9. Déficit o superávit (4-8) -373.3 -121.2 -991.3 -1 898.9 -2.0 -0.6 -3.8 -6.2 53.6 67.5 -717.9 -91.6
10. Financiamiento del déficit 373.3 121.2 991.3 1 899.1 2.0 0.6 3.8 6.2 -53.6 -67.5 717.9 91.6
Financiamiento interno neto -275.2 -1 584.5 -1 587.3 -1 198.4 -1.5 -7.2 -6.1 -3.9 53.3 -475.8 -0.2 24.5
Banco Central 265.1 -1 022.7 -1 028.7 -232.6 1.4 -4.7 -3.9 -0.8 264.8 -485.8 -0.6 77.4
Otros -540.3 -561.8 -558.6 -965.8 -2.9 -2.6 -2.1 -3.2 -26.2 -4.0 0.6 -72.9
Financiamiento externo neto 648.5 1 705.7 2 578.6 1 637.0 3.5 7.8 9.9 5.4 -53.4 163.0 51.2 -36.5
Crédito recibido 
Ingresos de privatización
648.5 1 705.7 2 578.6 1 637.0 
1 460.5
3.5 7.8 9.9 5.4 -53.4 163.0 51.2 -36.5
Otras relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos
de capital 46.8 66.2 40.2 29.3
Déficit fiscal/gastos totales -5.0 -1.4 -8.0 -13.7
Financiamiento interno/déficit -73.7 -1 307.3 -160.1 -63.1
Financiamiento externo/déficit 173.7 1 407.3 260.1 86.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Sector público no financiero, sin otros municipios. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Incluye recuperación de cartera.
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NICARAGUA: INDICADORES MONETARIOS 
(Saldos a fin de año)
Cuadro 23
Millones de córdobas oro Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
1. Reservas internacionales netas 4 409.2 4 210.9 4 407.0 4 193.6 137.0 -4.5 4.7 -4.8
2. Crédito interno neto 6 672.8 10 040.6 13 029.9 14 519.6 25.4 50.5 29.8 11.4
Al sector público 20 355.0 21 843.5 23 413.9 24 434.6 18.2 7.3 7.2 4.4
Gobierno central (neto) 21 069.0 22 718.8 24 522.3 25 818.8 18.7 7.8 7.9 5.3
Instituciones públicas b/ -714.0 -875.3 -1 108.4 -1 384.2 37.8 22.6 26.6 24.9
Al sector privado 6 622.9 9 623.3 13 460.8 15 369.6 39.8 45.3 39.9 14.2
Títulos de regulación monetaria -2 273.2 -879.7 -792.7 -604.4 -739.7 61.3 9.9 23.8
Préstamos externos de largo plazo -22 071.7 -24 368.2 -26 772.2 -30 281.2 -18.7 -10.4 -9.9 -13.1
Otras cuentas netas 4 039.8 3 821.7 3 720.1 5 601.0 82.0 -5.4 -2.7 50.6
3. Pasivos monetarios (1+2) 11 082.0 14 251.5 17 436.9 18 713.2 54.3 28.6 22.4 7.3
Efectivo en poder del público 1 096.3 1 339.6 1 734.8 1 754.2 26.8 22.2 29.5 1.1
Depósitos en cuenta corriente 1 025.1 1 165.0 1 392.6 1 572.4 35.1 13.6 19.5 12.9
Dinero (M1) 2 121.4 2 504.6 3 127.4 3 326.6 30.7 18.1 24.9 6.4
Depósitos a plazo (moneda nacional) 2 154.0 2 538.4 3 300.6 3 108.9 75.7 17.8 30.0 -5.8
Liquidez en moneda nacional (M2) 4 275.4 5 043.0 6 428.0 6 435.5 50.1 18.0 27.5 0.1
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 6 806.6 9 208.5 11 008.9 12 277.7 57.2 35.3 19.6 11.5
Liquidez ampliada (M3) 11 082.0 14 251.5 17 436.9 18 713.2 54.3 28.6 22.4 7.3
Cocientes monetarios
Velocidad de circulación: PIB/M1 8.77 8.74 8.35 9.14
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye la llamada Área de Propiedad del Pueblo (APP).
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NICARAGUA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL 
SALDOS A FIN DE AÑO
Cuadro 24
Millones de córdobas Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
1. Reservas internacionales netas 3 549.3 3 387.1 4 366.0 4 230.2 178.4 -4.6 28.9 -3.1
2. Crédito interno -1 503.3 -1 081.4 -1 627.0 -1 503.9 -724.0 28.1 -50.5 7.6
Al sector público 22 961.0 25 321.9 27 181.5 27 765.4 17.8 10.3 7.3 2.1
Gobierno central (neto) 21 265.2 23 027.4 25 192.6 26 406.9 19.0 8.3 9.4 4.8
Instituciones públicas 1 695.8 2 294.5 1 988.9 1 358.5 4.9 35.3 -13.3 -31.7
Al sector privado 875.5 159.1 366.4 2 038.1 293.8 -81.8 130.3 456.3
Títulos de regulación monetaria -3 637.7 -2 246.7 -2 298.9 -3 048.2 -748.5 38.2 -2.3 -32.6
Préstamos externos de mediano
y largo plazo -21 969.0 -24 236.5 -26 538.8 -29 862.9 -18.7 -10.3 -9.5 -12.5
Otras cuentas netas 266.9 -79.2 -337.2 1 603.7 149.3 -129.7 -325.8 575.6
3. Pasivos monetarios (1+2) 2 046.0 2 305.7 2 739.0 2 726.3 35.0 12.7 18.8 -0.5
Emisión 1 241.3 1 493.5 1 906.3 1 896.9 26.0 20.3 27.6 -0.5
Depósitos de bancos comerciales 804.7 812.2 832.7 829.4 51.8 0.9 2.5 -0.4
Sistema de inversiones de corto plazo - - - - - - - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
